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1 Inleiding 
Deze scriptie gaat over de vrouw en haar lichaam en over de veranderingen in 
meningsvorming met betrekking tot dat lichaam. Over het vrouwenlichaam is inmiddels 
veel gesproken en geschreven, vaak in termen van de ideale gewenste vorm. De volgende 
passage uit het boek Rimpelmania van Manon Spierenburg en Siska Mulder, illustreert op 
humoristische wijze de eisen die tegenwoordig aan het vrouwenlichaam worden gesteld. 
‘Kijken we hoe het schoonheidsideaal er tegenwoordig uitziet, dan stuiten we op een 
interessant verschijnsel. De moderne mens moet zo slank zijn dat het hoofd relatief groot 
lijkt voor het lichaam. Het lichaam zelf dient kaal te zijn; okselhaar, beenhaar en 
schaamhaar moet met wortel en al uit het vlees gerukt worden, met uitzondering van 
minieme streepjes op de plek waar vroeger de wenkbrauwen zaten, zodat het gezicht 
tenminste een onschuldige uitdrukking krijgt. Hoofdhaar is weliswaar toegestaan, maar 
dient bij voorkeur witblond te zijn. Door de iets openstaande mond zien we de hagelwitte 
tandjes, die zover gebleekt zijn dat ze je van verre tegemoet blinken. Daarboven staat een 
neus die gereduceerd is tot een schattig dopje dat vertedering opwekt. Een kale poes en 
een gebleekt rectum zetten de puntjes op de i. Dit zijn de natuurlijke, fysieke kenmerken 
van een kleuter. Wat zegt het over ons dat we dat seksueel aantrekkelijk vinden? Vast en 
zeker geen dingen die we over onszelf zouden willen weten.’1 
Wie met een rationele blik naar bovenstaande omschrijving van het schoonheidsideaal 
kijkt is er waarschijnlijk al snel van overtuigd dat iedere poging dit ideaalbeeld te 
evenaren kansloos is. Toch sleutelen miljoenen vrouwen iedere dag opnieuw aan hun 
uiterlijk en lichaamsvorm om er zo aantrekkelijk mogelijk uit te zien. Vanuit 
verschillende disciplines zijn hiervoor verklaringen aangereikt. Volgens de psychologie 
bijvoorbeeld, willen mensen er aantrekkelijk uitzien in verband met sociale acceptatie, 
volgens de sociale wetenschappen wordt door een aantrekkelijk uiterlijk de kans op 
maatschappelijk succes groter en in de evolutionaire biologie is men van mening dat een 
aantrekkelijk uiterlijk de kans op het vinden van een geschikte partner vergroot. Het 
denken over lichaam en uiterlijk hangt echter ook in belangrijke mate samen met 
maatschappelijke veranderingen.  
Vanaf de jaren negentig worden er steeds meer en hogere eisen aan vrouwen gesteld, 
zowel wat betreft hun capaciteiten als wat betreft hun uiterlijk. Vrouwen moeten 
doorleren en het liefst hoogopgeleid zijn, zodat ze een waardevolle bijdrage kunnen 
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leveren aan het arbeidsproces. Daarnaast moeten ze trouwen, kinderen krijgen en goede 
moeders en echtgenotes zijn. Ook zijn vrouwen nog altijd voor het grootste gedeelte ver-
antwoordelijk voor het huishouden, waardoor ze behalve echtgenote, moeder en 
werkneemster, in veel gevallen ook de rol van huisvrouw vervullen. Tenslotte wordt er 
van vrouwen verwacht dat zij er aantrekkelijk, verzorgd en sexy uitzien. De norm voor 
aantrekkelijkheid wordt steeds hoger terwijl de mate van aantrekkelijkheid aan een 
toenemend aantal factoren wordt afgemeten. De media spelen een belangrijke rol in het 
creëren van denkbeelden omtrent het ideale figuur. Echter, in tijdschriften die zich richten 
op vrouwen zijn niet alleen vrouwen met het ideale uiterlijk te vinden, ook worden de 
producten aangeprezen waarmee zo’n uiterlijk verworven kan worden. De maat-
schappelijke druk op vrouwen om er aantrekkelijk uit te zien verandert door de toenemen-
de aandacht voor het uiterlijk langzaam in maatschappelijke dwang. 
In dit cultuurwetenschappelijk onderzoek ligt het accent niet zozeer op het verklaren van 
het gedrag van vrouwen in relatie tot hun uiterlijk als wel op de maatschappelijke 
dynamiek die ten grondslag ligt aan het denken over het uiterlijk en het ideale figuur. Het 
doel van het onderzoek is om het inzicht te vergroten in de wijze waarop normen ten 
aanzien van schoonheid tot stand komen.  
De ideeën en verwachtingen rondom het ideale uiterlijk in de periode tussen 1994 en 2008 
worden geplaatst tegen de achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen in 
Nederland, die hun oorsprong hebben vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw.  De 
ideeën van de naoorlogse filosoof Michel Foucault zijn daarbij richtinggevend. Culturele 
veranderingen, waaronder ook verandering in meningsvorming, verklaart hij door de 
aanwezigheid van een culturele dynamiek die is gebaseerd op de wisselwerking tussen 
macht en disciplinering.2 In iedere samenleving is op elk niveau sprake van een strijd om 
de macht. De groep die de strijd wint zal proberen het gedrag van de anderen te 
disciplineren door bepaalde denkkaders te creëren die vervolgens worden verheven tot de 
norm. Het uitoefenen van macht roept echter ook verzet op, waardoor, bij voldoende 
steun, de macht uiteindelijk over zal gaan naar een andere groep die weer andere 
denkkaders zal creëren. Het lichaam wordt door Foucault niet als een uitsluitend 
natuurlijk gegeven beschouwd maar als een onderdeel van de cultuur. Het lichaam past 
zich tot op zekere hoogte aan deze cultuur aan. Culturele veranderingen hebben daarom 
ook effect op het lichaam. Hoe mensen tegen hun lichaam aankijken en er mee omgaan is 
cultuurbepaald. De hierboven beschreven gedachtegang maakt het mogelijk de 
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wisselwerking te onderzoeken die bestaat tussen de culturele normen en het denken over 
het vrouwenlichaam.  
Het onderzoek is geschreven vanuit een sociaal-cultureel perspectief. Het accent ligt op de 
maatschappelijke veranderingen die hebben geleid tot veranderingen in de manier waarop 
er wordt gedacht over het vrouwenlichaam. Met het begrip ‘vrouwbeelden’ wordt in dit 
onderzoek gedoeld op heersende ideeën over figuur, kleding en uiterlijk in een bepaalde 
periode.  
De hypothese van waaruit dit onderzoek vertrekt is de vooronderstelling dat de eisen die 
samenhangen met het schoonheidsideaal tussen 1994 en 2008 verder zijn opgeschroefd 
terwijl het schoonheidsideaal zich gelijktijdig uitbreidde naar andere delen van het 
lichaam.  
Tegen de hiervoor beschreven achtergrond is de volgende onderzoeksvraag te formuleren:  
Welke veranderingen zijn er aan te wijzen in het Nederlandse vrouwbeeld, zoals dat tot 
uiting komt in de mode en reclame in de periode 1994 – 2008? 
Aan de hand van de volgende deelvragen wordt in dit onderzoek getracht deze vraag te 
beantwoorden. 
- Welke veranderingen in vrouwbeelden vonden er plaats na 1994? 
- Welke oorzaken liggen daaraan ten grondslag? 
- Welk effect hebben de heersende vrouwbeelden op het gedrag en de psyche van 
vrouwen? 
Aanpak van het onderzoek 
Dit onderzoek naar vrouwbeelden in de periode 1994 – 2008, sluit aan op een eerder, door 
Ina van Meerveld uitgevoerd onderzoek getiteld Van Marilyn Monroe tot Madonna, De 
vrouw en haar lichaam: veranderingen in beeldvorming en beleving 1945 – 1993. Om 
onderzoeksresultaten met elkaar te kunnen vergelijken en uitspraken te kunnen doen over 
eventuele veranderingen in vrouwbeelden, is het belangrijk dat de werkwijze van dit 
nieuwe onderzoek aansluit bij de werkwijze in het voorgaande onderzoek. Daarom is in 
het nieuwe onderzoek, net als in het voorgaande onderzoek, de primaire bron het 
damesblad de Libelle. Woertmans omschrijft de Libelle als een traditioneel vrouwenblad 
dat zich richt op een groep vrouwen die hun identiteit ontlenen aan het moeder- en 
huisvrouw zijn.3 In de periode tussen 1994 en 2008 zijn deze rollen voor veel vrouwen 
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belangrijk gebleven, maar opgemerkt moet worden dat dit in de onderzochte periode 
zeker niet de enige rollen zijn waaraan vrouwen hun identiteit ontlenen.  
Van Meerveld merkt op dat ‘de inhoud van de Libelle regelmatig veranderd, in 
overeenstemming met de veranderingen in de maatschappij als geheel. Dit geldt ook voor 
de periode tussen 1994 en 2008. Het vermogen van Libelle om met de tijd mee te gaan 
wordt weerspiegeld in de oplagecijfers waaruit blijkt dat veel vrouwen zich nog steeds 
door dit tijdschrift aangesproken voelen. Libelle had in 2005 een oplage van 528.103 
exemplaren, waarvan ongeveer 78% abonnementen en 22% losse verkoop. Het bereik van 
de Libelle is echter veel groter, omdat het tijdschrift vaak wordt doorgegeven aan anderen. 
De Libelle bereikt jaarlijks 6,3 miljoen mensen van dertien jaar en ouder.4 De 
ontwikkelingen die geconstateerd worden in dit onderzoek kunnen daarom als 
representatief beschouwd worden voor de veranderingen in Nederland omdat, zoals Van 
Meerveld in haar studie ook al aangaf, het lezerspubliek van de Libelle op belangrijke 
kenmerken als welstand, regionale spreiding, urbanisatie, kerkelijke gezindheid en 
leeftijd, representatief is voor de Nederlandse bevolking als geheel. De Libelle is vooral 
een trendvolgend weekblad, waardoor aangenomen kan worden dat de in dit weekblad 
gepresenteerde vrouwbeelden door een breed maatschappelijk midden worden 
geaccepteerd. Veranderingen in meningsvorming ten aanzien van vrouwbeelden zullen, 
met een enigszins vertraagd effect, terug te vinden zijn in fotoreportages en artikelen. 
In het voorgaande onderzoek werd een periode van bijna vijftig jaar onder de loep 
genomen. Om het onderzoeksmateriaal voor deze lange periode hanteerbaar te houden 
heeft Van Meerveld  zich voor de periode 1945 – 1993 gericht op de januari en de juni 
nummers van de Libelle. Om voor de periode 1994 – 2008 een vergelijkbare hoeveelheid 
onderzoeksgegevens te verzamelen, zijn in het nieuwe onderzoek alle nummers van de 
Libelle van de afgelopen vijftien jaar onderzocht. Het gevolg daarvan is dat het nieuwe 
onderzoek meer in gaat op details dan het voorgaande onderzoek waarin, door de lange 
onderzoeksperiode, meer is gekeken naar de grote lijnen. Omdat er in het nieuwe 
onderzoek veel onderzoeksgegevens beschikbaar waren die betrekking hebben op een 
relatief korte historische periode, is het moeilijk om binnen deze periode verklaringen te 
geven voor geconstateerde veranderingen. Bovendien is de afstand tussen het heden en de 
afgelopen vijftien jaar gering waardoor het leggen van verbanden tussen maatschappelijke 
ontwikkelingen die zich voordeden tussen 1994 en 2008 en het denken over het 
vrouwenlichaam in deze periode bemoeilijkt wordt. Om verbanden te kunnen leggen en 
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om uitspraken te kunnen doen over ontwikkelingen en veranderingen in het vrouwbeeld 
zal daarom verder teruggekeken worden dan 1994. Maatschappelijke veranderingen 
vinden immers niet van de ene op de andere dag plaats. De aanzetten die geleid hebben tot 
onze hedendaagse opvattingen over het vrouwenlichaam worden met name gezocht in de 
periode vanaf 1970. 
Het bronnenonderzoek is uitgevoerd in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, waar alle 
jaargangen vanaf 1994 onderzocht zijn op veranderingen in het vrouwbeeld. De 
onderwerpen ideaal figuur, afslanken, sportbeoefening, cosmetische chirurgie, 
modefotografie, mode, verzorging en medicalisering van het lichaam stonden daarbij 
centraal. De digitale fotocamera bood uitkomst bij het bronnenonderzoek. Van alle 
relevante artikelen werden foto’s gemaakt, die na het afdrukken een praktische bron van 
informatie bleken. Foto’s van fotoreportages maakten het mogelijk de veranderingen in 
mode en modefotografie, door de jaren heen, te traceren.  
Het onderzoek is kwalitatief van aard. Gegevens over verandering in meningsvorming 
werden gevonden door artikelen over de genoemde deelonderwerpen uit verschillende 
jaren met elkaar te vergelijken. Fotoreportages maakten duidelijk hoe de rol van de vrouw 
veranderd is binnen het gezin. Lezersreacties en informatieve artikelen betreffende 
bovengenoemde deelgebieden boden inzicht in wat maatschappelijk geaccepteerd is en 
wat niet. De onderzoeksresultaten worden onderbouwd met een literatuurstudie over het 
onderwerp. Waar in de tekst verwezen wordt naar een specifiek nummer van Libelle, 
wordt eerst het jaar vermeld en daarna het betreffende nummer.  
Opbouw van het onderzoek 
De deelonderwerpen ideaal figuur, afslanken, sport, mode, modefotografie, cosmetische 
chirurgie, verzorging en medicalisering zijn geclusterd en verdeeld over drie 
hoofdstukken, waarin behalve de ontwikkelingen binnen de deelgebieden ook een relatie 
gelegd wordt met een maatschappelijke verandering die heeft bijgedragen aan een 
verandering in het denken over het uiterlijk en het vrouwenlichaam. Hoewel de 
scheidslijnen tussen de deelgebieden in werkelijkheid niet hard te trekken zijn, omdat de 
aangehaalde maatschappelijke ontwikkelingen hun effect hebben op alle genoemde 
deelgebieden, biedt de clustering in deelgebieden toch de mogelijkheid accenten te 
leggen. Hierdoor kan de maatschappelijke dynamiek blootgelegd worden die ten 
grondslag ligt aan de veranderingen in het denken over het vrouwenlichaam. 
De deelonderwerpen ideaal figuur, afslanken en sport worden behandeld in hoofdstuk 2. 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de veranderingen die zich voordeden in het denken 
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over de gewenste lichaamsvormen en op de manier waarop vrouwen hun lichaamsvorm 
trachten aan te passen aan het ideale figuur. In hoofdstuk 3 staan de deelonderwerpen 
mode en modefotografie centraal. De relatie tussen de mode en lichaamsvormen komt aan 
de orde, evenals de relatie tussen modefotografie en de maatschappelijke rollen die 
vrouwen vervullen. In hoofdstuk 4 staan de deelonderwerpen verzorging, cosmetische 
chirurgie en medicalisering van het lichaam centraal. In dit hoofdstuk worden de 
veranderingen beschreven in het denken over het uiterlijk. Tevens wordt er een overzicht 
gegeven van de middelen die vrouwen tot hun beschikking hebben om het eigen uiterlijk 
aan te passen aan het ideale uiterlijk. In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan het effect 
van de beeldvorming op vrouwen. Er wordt ingegaan op het ontstaan van de beeldcultuur 
en de rol van de media daarbij. Ook wordt er aandacht besteed aan de relatie tussen de 
beeldcultuur en het ideale figuur. Er wordt ingegaan op de vraag hoe de beelden rondom 
het ideale figuur en het ideale uiterlijk ervaren worden door vrouwen en wat de gevolgen 
zijn van het veelvuldig uitdragen van het schoonheidsideaal. Hoofdstuk 6 tenslotte, bevat 
de conclusies van het onderzoek en een vergelijking met de conclusies uit het onderzoek 
van Ina van Meerveld. 
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2 Het gestroomlijnde lichaam 
In dit hoofdstuk worden de veranderingen beschreven die zich tussen 1994 en 2008 
hebben voorgedaan in het denken over het ideale figuur. Uit het onderzoek van Ina van 
Meerveld bleek dat aan het eind van de door haar onderzochte periode het slanke figuur 
de voorkeur had. Zoals aangegeven in de inleiding sprak Van Meerveld de verwachting 
uit dat naast het maatschappelijk geaccepteerde gespierde en slanke figuur ook het 
mollige figuur in de toekomst aanvaardbaar zou kunnen worden. Voortbouwend op dit 
onderzoek zal in dit hoofdstuk onderzocht worden of deze toekomstverwachting 
uitgekomen is. Veranderingen in de eisen die gesteld worden aan het vrouwenlichaam zijn 
voor de onderzoeksperiode 1994 – 2008 gezocht binnen de deelgebieden ideaal figuur, 
afslanken en sportbeoefening. Artikelen over figuur en houding, diëten en sport, de 
figuren van fotomodellen, filmsterren en succesvolle vrouwen uit de entertainment-
industrie vormden voor dit hoofdstuk het onderzoeksmateriaal. 
2.1 Het ideale figuur 
In 1994 is Libelle zeer duidelijk over hoe een vrouwenlichaam er uit hoort te zien. Het 
ideale figuur is een slank figuur. Het ‘Slank en fitplan’ (1994/13) pakt de ‘probleem-
zones’ benen en billen aan. Het doel is strakke billen en benen en een wespentaille. In de 
driedelige serie ‘Meimaand mooimaakmaand’ (1994/18/19/20) wordt beschreven hoe 
buik, benen en decolleté eruit moeten zien. De perfecte buik is ‘strak en plat’, mooie 
benen zijn glad, slank en strak en het decolleté is rimpelloos. Om dit ideaal te bereiken 
voorziet Libelle in efficiënte lichaamsoefeningen die ‘niet te veel tijd kosten’. Specifieke 
verzorgingsproducten doen de rest. Twee nummers later verschijnt er een artikel over 
badpakcallanetics (1994/22), ‘een snelle en veilige manier om billen, buik, heupen, benen 
en dijen slank strak en lenig te krijgen’. In nummer 1996/15 staat een artikel getiteld ‘Nu 
of nooit een topfiguur’, met tips om snel in vorm te komen voor de zomer echt begint. Er 
worden oefeningen beschreven voor stevige borsten, een platte buik, slanke benen en 
stevige billen. Ook wordt er advies gegeven over de juiste houding, niet omdat dat beter is 
voor het lichaam maar omdat dit leidt tot een mooier figuur: ‘Een klein buikje valt minder 
op als u goed rechtop loopt, met uw bekken licht naar voren gekanteld. Wanneer u er een 
gewoonte van maakt om rechtop te lopen, met aangespannen buik- en bilspieren, worden 
deze spieren steviger en wordt uw silhouet slank en gestroomlijnd.’ Libelle draagt het 
slankheidideaal uit door regelmatig oefeningen aan te bieden voor het verkrijgen van een 
strakke buik, een wespentaille, slanke heupen, strakke billen, stevige borsten, stevige 
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armen, slanke dijen en een stevige kaaklijn. Opvallend is dat de oefeningen over het 
algemeen weinig tijd kosten en nauwelijks inspanning vereisen.  
 
 
Figuur 1. ‘Het gestroomlijnde lichaam’ foto: Libelle (2000/21) 
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Buik, billen en benen worden beschouwd als ‘probleemzones’ die extra training behoeven 
om vetophopingen te voorkomen of weg te werken. Figuur 1 (pag.8) laat zien wat het 
ideaalbeeld in de periode tussen 1994 en 2008 is, met betrekking tot buik (waaronder ook 
taille) billen en benen. Cellulites is een probleem waar regelmatig aandacht aan wordt 
besteed. Enkele voorbeelden van grote artikelen over dit onderwerp zijn: ‘Het Aziatisch 
anti-cellulite dieet, 21 recepten voor de aanpak van binnenuit’ (1996/15), ‘Het 
persoonlijke anti-celluliteplan’ (1998/16), ‘Een zomermooie huid met 50 anti-
cellulitetips’ (2000/21) en ‘Stop Cellulites!, strakker door algen, smeren en masseren’ 
(2002/12). Verder komt dit onderwerp regelmatig terug in rubrieken als ‘Gezond en 
Mooi’ en ‘Libelle Helpt’. Oefeningen, massages, voedingssupplementen, speciale 
huidverzorgende producten, diëten en, aan het eind van de onderzochte periode de 
cosmetisch chirurg, worden ingezet in de strijd tegen de bultjes en putjes.  
Borsten krijgen van Libelle in de onderzochte periode weinig aandacht. De maat doet er 
niet toe, stevig is goed genoeg. Hoewel er geen artikelen te vinden waren over 
borstvergrotingen, verschijnen er vanaf 2006 wel reclameadvertenties van Breastgro, een 
product dat claimt zonder operatie toch grotere borsten op te leveren.  
De hoeveelheid artikelen over het bereiken en het in stand houden van het ideale figuur 
geeft aan dat bepaalde lichamelijke kenmerken duidelijk verkozen worden boven andere. 
Hiervoor zijn verschillende verklaringen mogelijk. Nancy Etcoff beziet het streven naar 
het ideale figuur en het belang dat wordt gehecht aan specifieke uiterlijke kenmerken als 
een gladde, strakke huid, een frisse teint en een jonge uitstraling, vanuit een darwinistisch 
oogpunt.5 Zij beweert dat de aandacht voor het uiterlijk voortkomt uit instinctmatige 
processen die worden geactiveerd in het belang van het in stand houden van de soort. Om 
het eigen genetisch materiaal succesvol te kunnen doorgeven is ieder mens op zoek naar 
een geschikte partner. Onbewust leeft de gedachte dat aantrekkelijke partners het beste 
genetisch materiaal hebben. Wie een aantrekkelijke partner wil vinden doet er daarom 
goed aan er zelf ook aantrekkelijk uit te zien. De kenmerken van het ideale 
vrouwenfiguur, een slank lichaam met een slanke taille, ronde heupen en volle borsten, 
zijn volgens Etcoff tevens de kenmerken van een vruchtbaar lichaam. Kenmerken van 
vruchtbaarheid maken een vrouwenlichaam aantrekkelijk voor mannen. Niet het lichaam 
an sich is het belangrijkste, maar de belofte van het succesvol doorgeven van genetisch 
materiaal. Voor vrouwen is het daarom belangrijk deze tekenen van vruchtbaarheid zo 
lang mogelijk in stand te houden omdat zij, wanneer zij hun vruchtbare jaren achter zich 
hebben, anders het risico lopen hun partner te verliezen. Mannen kennen immers een 
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langere vruchtbare periode dan vrouwen en kunnen naar verloop van tijd op zoek gaan 
naar een nieuwe (jongere) partner die alle kenmerken van vruchtbaarheid bezit. De 
‘schijn’ van vruchtbaarheid moet daarom zo lang mogelijk in stand gehouden worden, om 
zodoende verzekerd te blijven van de aandacht van de partner. 
Susan Bordo verklaart de aandacht voor een slank lichaam vanuit een cultureel 
perspectief.6 Zij ziet in het slankheidideaal een tendens tot disciplinering en normalisatie 
van het vrouwelijk lichaam. Het gaat volgens haar om een verbazingwekkende, 
hardnekkige en flexibele strategie van sociale controle. De tendens naar een slank lichaam 
en het heersende slankheidideaal wijt Bordo aan onze cultuur die afwijzend staat 
tegenover vrouwelijke honger, in de breedste zin van het woord (voedsel, seks, carrière). 
Deze honger wordt afgewezen en onderdrukt, wat tot uiting komt in het ideaalbeeld van 
een slank lichaam. Met andere woorden, de cultuur eist van vrouwen beheersing op alle 
vlakken.7  
2.2 Afslanken: van crashdiëten naar een gezonde levensstijl 
De informatie over afslanken komt uit artikelen over afslankmethodes, reclames, 
ingezonden brieven en medische rubrieken. In de onderzochte periode blijkt de 
belangstelling voor het gewicht groot. Er wordt niets geschreven over een ideaal gewicht 
bij een bepaalde lichaamslengte, maar de indruk wordt gewekt dat iedere lezeres toch op 
zijn minst te zwaar is, of dat van zichzelf vindt. In 2005 stimuleert Libelle zelfs de 
aandacht voor het gewicht door bij een abonnement een ‘transparante digitale 
weegschaal’ cadeau te doen. In de onderzochte periode is er veel aandacht voor 
afslankmethodes. Deze zijn grofweg te verdelen in drie categorieën, te weten diëten, 
maaltijdvervangende methodes/afslankproducten en cosmetische ingrepen. 
De categorie van de diëten is het grootst. Na de feestdagen, vlak voor de zomer en vlak na 
de zomer worden de meeste diëten aangeboden. Van Meerveld constateerde dat de diëten 
in de door haar onderzochte periode vaak niet erg lang duren en dat er in zo’n korte 
periode relatief veel gewicht verloren wordt, zo’n anderhalf tot drie kilo per week. Hierin 
treedt in de periode 1994 – 2006 nauwelijks verandering op. Voorbeelden van diëten 
waarbij in korte tijd veel gewicht verloren wordt zijn ‘Het badpakdieet, 3 dagen 1000 
calorieën’ (1994/26), ‘Het snelle badpakdieet’ (1995/20), ‘In acht dagen slanker, fitter en 
meer weerstand met het groene dieet’ (1995/27), ‘Slank met stip dieetgids, 6 kilo afvallen 
in 3 weken’ (2004/3), en ‘Paar zomerkilootjes eraf’ (2006/40). De trend in de diëten lijkt 
                                                 
6
 Susan Bordo, Unbearable weight: feminism, western culture, and the body  (Berkeley 2003). 
7
 Bordo, Unbearable weight (Berkeley 2003). 
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om zoveel mogelijk kilo’s kwijt te raken met een minimum aan inspanning. Ook het 
tijdsaspect waarin de diëten plaats vinden is opvallend. Blijkbaar moeten de diëten passen 
in een drukke levensstijl waarin mensen weinig tijd maar wel veel aandacht hebben voor 
hun lichaam.  
Libelle houdt haar lezeressen regelmatig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op 
dieetgebied. Trends worden nauwlettend gevolgd. In 1998 komt Libelle met een overzicht 
van de trenddiëten van dat moment. Hoewel slank de norm is klinkt er toch een realistisch 
geluid: ‘Natuurlijk hoeven we ons niet te spiegelen aan broodmagere topmodellen, maar 
geen vrouw wil echt te zwaar zijn.’ (1998/2) Libelle geeft informatie over vijf 
verschillende manieren van afvallen en moedigt lezeressen aan de methode te kiezen ‘die 
het best bij u past’. Afvallen komt meer in de sfeer van bewustwording terecht, door de 
opkomst van de Montignacmethode en het ‘Fit for Life’ dieet. Beide methodes geven 
informatie over metabolische processen in het lichaam die van invloed zijn op het 
gewicht. Verschillende combinaties van voedsel zijn gunstig of juist helemaal niet. In het 
‘Fit for Life’ dieet blijkt het scheiden van koolhydraten en eiwitten een gunstig effect te 
hebben op het gewicht, in het Montignac dieet mogen juist geen koolhydraten en vetten 
tegelijk geconsumeerd worden. Beide methodes vergen wel een heel andere manier van 
eten waarvan niet afgeweken kan worden. Een lezeres merkt op over het ‘Fit for Life’ 
dieet: ‘Het is eigenlijk geen dieet, maar een andere manier van eten.’ Ook de diëten 
waarin calorieën geteld moeten worden zijn populair. In de ‘Slank met stip dieetgids’ 
(2004/3) bijvoorbeeld zijn allerlei voedingsmiddelen voorzien van een aantal stippen. Per 
dag mag voor een bepaald aantal stippen geconsumeerd worden. Wie zich hier aan houdt 
valt af. Verleidelijk is het om maaltijden over te slaan om zo de calorie-inname te 
beperken. Libelle noemt dit een ‘foute manier van willen afvallen’. (2000/32) Het advies 
is kleinere maaltijden goed te verdelen over de dag. ‘Dat geeft een veel beter en blijvend 
resultaat.’ In nummer 2006/40 wordt uitgelegd dat ‘ontbijten moet’, want ontbijten brengt 
de spijsvertering op gang. ‘Niet-ontbijters lunchen vaak zwaarder en krijgen ook de rest 
van de dag ongemerkt meer calorieën binnen dan mensen die wel ontbijten.’ De 
boodschap is duidelijk. Maaltijden overslaan helpt niet in de strijd tegen de kilo’s, het 
heeft zelfs een tegengesteld effect. In nummer 2008/45 wordt expliciet aandacht besteed 
aan het ontbijt als belangrijkste maaltijd van de dag. De voordelen van goed ontbijten 
worden in dit artikel op een rijtje gezet, evenals de risico’s van niet ontbijten. Ook nu 
weer blijkt de kans op overgewicht een belangrijke reden om wel te ontbijten. ‘Onderzoek 
heeft uitgewezen dat mensen die het ontbijt overslaan een 4,5x hoger risico hebben om 
zwaarlijvigheid te ontwikkelen ten opzichte van personen die minstens drie van de vier 
dagen ontbijten. 
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Opvallend is dat de diëten geen concessies doen aan smaak. Aan het idee van ‘alles 
kunnen eten en toch afvallen’ wordt stevig vastgehouden. Het salade-dieet belooft ‘Elke 
dag kiezen uit de lekkerste gerechten, en (bijna) ongemerkt werken aan een gezond 
lichaam.’ (1998/17) 
Het jojo-effect wordt in de onderzochte periode een begrip. Uit ingezonden brieven van 
lezeressen blijkt dat een succesvolle periode van diëten vaak gevolgd wordt door opnieuw 
een toename in gewicht, waarbij de weegschaal uiteindelijk meer kilo’s aangeeft dan 
voordat men begon met lijnen. In nummer 2004/40 wordt hier een artikel aan gewijd 
waarin de ervaringen van vier lezeressen, die hun streefgewicht bereikten en behielden, 
centraal staan. Allen hebben hun eetpatroon blijvend veranderd door er kleine wijzigingen 
in aan te brengen, variërend van minder snoepen tot het vervangen van volle producten 
door magere producten. Ook meer bewegen leverde positieve resultaten op. In nummer 
2005/15 publiceert Libelle de ervaringen van 10 lezeressen die voor Libelle een dieet of 
afvalmethode testten. Opvallend is dat de lezeressen die veranderingen hebben 
aangebracht in hun eetpatroon tevredener zijn over de gevolgde methode dan de 
lezeressen die een behandeling ondergingen bij een afslankinstituut. Na een jaar zijn de 
tien lezeressen nog steeds succesvol. De kilo’s zijn niet teruggekomen. De ervaringen van 
de lezeressen uit beide artikelen markeren een verandering in het denken over diëten. De 
diëten waarbij in korte tijd veel gewicht verloren wordt verliezen aan populariteit. 
Bewustwording van wat en hoeveel men eet wordt belangrijker. In de rubriek ‘Vraag en 
Antwoord’ (2008/31) stelt een lezeres de volgende vraag: ‘Ik moet dertig kilo afvallen. 
Zal ik een beginnetje maken met een crashdieet?’ De voedingsdeskundige van Libelle 
raadt dit af. Een andere manier van eten en leven is een betere optie. Afvallen duurt dan 
langer, maar het resultaat zal blijvend zijn. Twee nummers later publiceert Libelle in een 
klein artikel een korte samenvatting van een Amerikaans onderzoek naar de lange 
termijneffecten van diëten. Uit dit onderzoek blijkt dat diëten op de lange termijn leiden 
tot extra overgewicht en dat afvallers vaker lijden aan hart- en vaatziekten, diabetes en 
een hoge bloeddruk. Een blijvend andere manier van eten wordt steeds vaker gepromoot 
als een oplossing voor overgewicht. Behalve een andere kijk op diëten komt er ook meer 
aandacht voor bewegen. ‘Om een paar kilo kwijt te raken, is bewegen minstens zo 
belangrijk als gezond eten.’ (2006/40) In hetzelfde artikel worden voorstellen gedaan voor 
kleine aanpassingen in het dagelijks patroon die al een groot effect kunnen hebben, zoals 
de trap nemen in plaats van de lift, de fiets in plaats van de auto of een wandeling maken 
in de lunchpauze.  
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Behalve voor het verliezen van gewicht worden diëten ook ingezet ter bevordering van de 
schoonheid. Zo worden er af en toe sapvastenkuren aanbevolen voor een grote innerlijke 
schoonmaak. Drie dagen kuren levert niet alleen gewichtsverlies op maar ook een 
stralende huid en glanzend haar. Het Aziatisch anti-cellulite dieet (1996/15) belooft door 
een ‘aanpak van binnenuit’ gladdere benen met minder putjes. Ook het ‘salade-dieet’ 
(1998/17) belooft meer dan alleen een slank figuur. De recepten die bij het dieet horen 
hebben ook een gunstige invloed op haar (glanzend), nagels (sterk) en huid (stralend).  
Na de diëten vormen de maaltijdvervangende methodes en afslankproducten de grootste 
categorie. In de Dieet Test (1996/46) doen acht Libelle-redactrices een week lang aan de 
lijn. Zij testen allemaal een kant-en-klaar dieetproduct. De producten hebben met elkaar 
gemeen dat ze weinig calorieën leveren maar wel een hongergevoel voorkomen. 
Sommige maaltijdvervangers leveren nog niet eens duizend calorieën per dag. In nummer 
2000/7 opnieuw een test van een maaltijdvervangend product door een Libelle 
verslaggeefster. Ze gaat een week lang op een dieet van 800 calorieën per dag waardoor 
zij uiteindelijk anderhalve kilo afvalt. Ze merkt over deze week het volgende op: 
‘Maaltijdvervangers zijn wat saai, maar voor een week is het best te doen en het resultaat 
telt!’ Het voordeel van een maaltijdvervangend pakket is volgens de verslaggeefster dat je 
minder calorieën binnenkrijgt dan normaal, maar wel genoeg voedingsstoffen. Ook komt 
er in het artikel een diëtiste (tevens merkmanager van het maaltijdvervangend product 
Profiel ) aan het woord over de vraag wat te doen als je veel wilt afvallen. Zij stelt dat 
maaltijdvervangers perfect zijn ‘om een paar pondjes kwijt te raken. Als je echt veel wilt 
afvallen, is het verstandig dat je onder begeleiding van een diëtist je eetpatroon aanpast. 
Maar ook dan kunnen maaltijdvervangers helpen, ze vormen de eerste stap.’ Dit is een 
heel ander geluid dan in 2008 waar een voedingsdeskundige juist afraadt een start te 
maken met een crashdieet, ook al werkt een snel resultaat nog zo stimulerend. 
Libelle informeert haar lezeressen ook over afslankpillen. In nummer 2000/4 wordt in het 
artikel ‘Afslankpillen, wonderpillen?’ beweerd dat afslankpillen in combinatie met 
gezonder eten en meer bewegen een handje kunnen helpen bij het verliezen van gewicht. 
Volgens Libelle zijn afslankpillen ‘middeltjes die het lijnen ondersteunen. ‘U kunt er 
sneller meer resultaat mee boeken.’ De werking van deze middelen wordt niet ter 
discussie gesteld. Of afslankproducten gezond zijn wordt in het midden gelaten. 
Afgeraden wordt om afslankmiddelen te gebruiken bij zwangerschap en borstvoeding en 
ook het gebruik van laxeermiddelen wordt afgeraden. In nummer 2002/15 staat opnieuw 
een artikel over afslankpillen, maar nu wordt een kritischer houding aangenomen. Libelle 
legt uit dat de werking van dergelijke middelen niet wetenschappelijk is aangetoond, dat 
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ze volgens de bijsluiters optimaal werken in combinatie met gezonde voeding en veel 
beweging, maar dat daarna niet meer is vast te stellen of het gewichtsverlies nu te danken 
is aan de afslankpil of aan de verandering van het eet- en beweegpatroon. Wie snel een 
paar pond kwijt wil raken kan beter een maaltijdvervangend product gebruiken dan een 
afslankmiddel. ‘Maar het best is natuurlijk het aanpassen van het voedingspatroon.’ 
‘Minder vet en gezonder eten vergroot de kansen op een blijvend resultaat.’  
Er wordt in Libelle veel geadverteerd voor maaltijdvervangende methodes en afslankmid-
delen. ‘Weight Watchers’ adverteert regelmatig, niet alleen voor cursussen maar ook voor 
producten. Bijna alle reclames van ‘Weight Watchers’ gaan vergezeld van ‘voor’ en ‘na’ 
foto’s. Ook zijn er regelmatig reclameadvertenties te vinden voor maaltijdvervangende 
producten zoals Modifast en Slimfast. Verder zijn er advertenties voor sportscholen en 
afslankinstituten die individuele programma’s aanbieden bestaande uit een bewegingsplan 
op maat en uitgebalanceerde voeding. Ladyline is hier een bekend voorbeeld van. Ook 
staan er regelmatig advertenties in Libelle voor voedingssupplementen, poeders of pillen, 
die een slank makend effect zouden hebben. Vanaf 1994 verschijnen er reclames voor 
voedingsmiddelen met minder vet zoals Mayolijn van Remia, met 30% minder calorieën. 
En vanaf 1996 zijn er regelmatig reclames te vinden voor cosmetische afslankproducten 
zoals bodygels met een verstevigend en afslankend effect. Tenslotte wordt er nog reclame 
gemaakt voor figuurcorrigerende kleding, zoals badpakken en panty’s.  
De laatste categorie onderwerpen in de context van afslanken betreft de cosmetische 
ingrepen die bedoeld zijn om ongewenste vetophopingen kwijt te raken. In nummer 
1994/23 staat een uitgebreid artikel over liposuctie. Er wordt ingegaan op het ontstaan van 
hardnekkige vetophopingen, het verloop van de ingreep en het resultaat, dat vooral 
figuurcorrigerend is. Ook wordt er informatie gegeven over eventuele contra-indicaties en 
figuurcorrigerende technieken die al wel uitgevoerd worden maar nog niet in Nederland. 
Ook is er aandacht voor  persoonlijke ervaringen in de vorm van een ingezonden reactie 
van een lezeres die een liposuctie heeft ondergaan. Zij is erg blij met het resultaat. ‘Ik 
wou dat ik het eerder had gedaan.’ In nummer 2000/16 publiceert Libelle een uitgebreid 
artikel over cosmetische chirurgie. Ook in dit artikel komt een lezeres aan het woord die 
een liposuctie heeft laten uitvoeren. Ook zij is zeer tevreden over het resultaat. In dit 
zelfde artikel komt ook een andere lezeres aan het woord: ‘Ik had een lelijk buikje, dat 
absoluut niet bij me paste.’ Na een buikliposuctie heeft ze nu ‘het lichaam dat bij me 
past.’ Libelle neemt geen formeel standpunt in ten aanzien van figuurcorrigerende 
ingrepen. De verhalen van lezeressen zijn echter zonder uitzondering positief. Daaruit kan 
worden afgeleid dat Libelle, zonder daar zelf openlijk een uitspraak over te doen, positief 
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staat tegenover figuurcorrigerende ingrepen. Middels de positieve ervaringen van 
verschillende lezeressen wordt er reclame gemaakt voor de figuurcorrigerende chirurgie.  
De gevaren van dergelijke ingrepen worden daarbij gebagatelliseerd. In nummer 2004/28 
publiceert Libelle een artikel over electro-lipolyse. ‘Zonder dieet toch twee centimeter 
minder buik of dijen.’ Electro-lipolyse is een methode om plaatselijk lichaamsvet kwijt te 
raken. In het artikel komt een arts aan het woord die duidelijk maakt dat deze 
behandelmethode nog onvoldoende is onderzocht om ze al bij patiënten toe te kunnen 
passen. Toch geeft Libelle wel een internetadres waar meer informatie over deze methode 
gevonden kan worden. In nummer 2006/19 opnieuw een artikel over lipolyse. In dit 
artikel wordt niet meer gesproken over de mate waarin deze behandelmethode is 
onderzocht en de toepassing ervan op patiënten. In nummer 2006/36 alweer een artikel 
over lipolyse. Het artikel is een samenvatting van het artikel uit nummer 19. Er staat geen 
nieuwe informatie in. 
Tenslotte wordt in de strijd om de kilo’s de baas te worden de maagband genoemd, een 
behoorlijk zware medische ingreep. In nummer 1997/20 schrijft een lezeres in de rubriek 
‘Zoals ik mezelf zie’, over haar ervaring met een maagband: ‘…voor mij is het de 
oplossing, ik ben nu achtenveertig kilo kwijt, val nog steeds af en voel me beter en fitter 
dan ooit!’ In 2005 plaatst Libelle opnieuw een ingezonden reactie van een lezeres die een 
maagband heeft laten plaatsen. ‘Eindelijk geeft de weegschaal een getal met 2 cijfers aan’. 
Hanneke Groenteman, bekend van tv, komt er in een interview met Ebru (2006/15) voor 
uit dat ze het zat is om steeds maar weer te moeten lijnen. Ook zij heeft besloten een 
maagband te laten plaatsen. Deze beslissing leidt tot een positieve reactie van de 
interviewster. 
Uit de hoeveelheid artikelen over afslanken blijkt dat veel lezeressen ontevreden zijn over 
hun lichaam en slanker willen worden. Om dit doel te bereiken zijn zij bereid daarvoor 
hun (eet)gedrag aan te passen. Volgens Roos Vonk8 heeft gedrag van mensen alles te 
maken met ‘het schapenbrein’ in ons. Kuddegedrag is volgens haar de belangrijkste 
oorzaak waardoor mensen zich conformeren aan bepaalde normen, dus ook aan normen 
die betrekking hebben op lichaamsomvang. In onze cultuur is de norm slank. Deze norm 
wordt uitgedragen in beelden en meningen, op televisie en in tijdschriften. Algemene 
principes in het denken van mensen zorgen ervoor dat ‘als je mening afwijkt, [dat] wordt 
ervaren als een straf.’ Mensen willen met andere woorden het liefst opgaan in de massa, 
geen buitenbeentje zijn en niet raar gevonden worden. Dé manier om dat te bereiken is 
                                                 
8
 Roos Vonk, ‘Het schaap in ons brein’, Intermediair 5 (2009) 39. 
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om je te conformeren aan de norm. Als de norm slank is, is de enige manier om als 
dikkerd niet op te vallen, dunner worden. Dat de norm van tegenwoordig slank is heeft 
alles te maken met onze maatschappij die wordt gekenmerkt door overvloed. De 
consumptiemaatschappij stelt tegenstrijdige eisen. Aan de ene kant worden mensen 
aangemoedigd zoveel mogelijk te consumeren en op te maken wat er geproduceerd wordt. 
Aan de andere kant eist de consumptiemaatschappij totale beheersing van het eigen 
gedrag. Susan Bordo zegt hierover: ‘The slender body codes the tantalizing ideal of a 
well-managed self in wich all is kept in order despite the contradictions of consumer 
culture.’9 Volgens Bordo is de strijd om het gewicht vooral een strijd om beheersing, 
matiging en zelfdiscipline. John Armstrong gaat een stap verder. Hij is van mening dat 
een aantrekkelijk uiterlijk draait om status.10 Wie in het bezit is van mooie aantrekkelijke 
dingen, waaronder bijvoorbeeld een aantrekkelijk uiterlijk, verwerft een zekere status in 
de ogen van anderen. Status is een belangrijk aspect bij het verwerven van sociale 
zekerheid. Wie iets heeft dat door anderen mooi gevonden of begeerd wordt, is verzekerd 
van aandacht. Mensen hebben door de eeuwen heen ‘antennes’ ontwikkeld voor het 
herkennen van aantrekkelijke objecten. Deze objecten zorgen voor variatie, waardoor 
bepaalde voorkeuren bij mensen kunnen ontstaan. Als voorbeeld noemt Armstrong een 
situatie waarin er voedselschaarste heerst. Als iedereen heel dun is door honger, is degene 
met de volle lichaamsvormen het ideaal waar men zich aan wil spiegelen. Want volle 
vormen duiden op welvaart en overvloed en dus op status. Omgekeerd is het zo dat in een 
maatschappij die gekenmerkt wordt door overvloed, zoals in onze huidige maatschappij, 
het slanke lichaam verkozen wordt boven het volle lichaam. Status wordt dan ontleend 
aan zaken als zelfbeheersing en het vermogen maat te houden. Armstrong beweert dat 
mensen geen natuurlijke voorkeur hebben voor dik of dun, maar dat mensen een 
natuurlijke voorkeur hebben voor zaken die status aanduiden. Die zaken verschillen per 
situatie en zijn veranderlijk omdat zij afhankelijk zijn van de omstandigheden.11 
2.3 De rol van sportbeoefening  
‘Een zeer opmerkelijk verschijnsel bij sport is dat veel mensen er met tegenzin aan 
beginnen om er vervolgens geweldig van op te knappen. “het is achteraf zo fijn”, zeggen 
ze, en ik geloof het graag. Al zou het me liever zijn als het vooráf fijn was, want dan zou 
ik mijzelf misschien ook nog eens tot een sportieve prestatie kunnen overhalen. Nu dénk 
                                                 
9
 Bordo, Unbearable weight,  201. 
10
 John Armstrong, The secret power of beauty  (Londen 2005). 
11
 Armstrong, The secret power of beauty  (Londen 2005). 
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ik er alleen maar aan. Hoe goed het voor me zou zijn. En hoe nuttig. Maar tot daden op 
sportief gebied is het bij mij al heel lang niet gekomen.’ (Tineke Beishuizen, 1995/6) 
Bovenstaand citaat, uit een column van Tineke Beishuizen, lijkt exemplarisch voor de 
wijze waarop er in Libelle wordt aangekeken tegen sport. Sport lijkt vooral beschouwd te 
worden als een noodzakelijk kwaad, een activiteit die erbij hoort om een slank figuur te 
krijgen, of als verplicht onderdeel van een gezond leefpatroon. De meeste artikelen over 
sport zijn te vinden vlak voor de zomer en in de zomer. De motivatie om aan het lichaam 
te werken is voor veel mensen dan het grootst omdat zomerkleding weinig verhullend is 
en iedereen er op zijn voordeligst uit wil zien in badpak of bikini. Libelle verenigt dan het 
nuttige met het aangename en sluit, in de artikelen over sport, aan bij activiteiten die 
mensen toch al vaak ondernemen in de zomer, zoals een bezoek aan het zwembad of een 
dagje strand. In de ‘Wateraerobicsgids’ (1994/30) is informatie te vinden over onder 
andere sporten in het water, belasting van gewrichten en blessures. Verder worden er 
oefeningen aangeboden die men zelf kan uitvoeren in het zwembad. In nummer 1997/28 
staat een artikel over ‘Bewegen in de zon’, waarin de effecten van verschillende 
buitensporten besproken worden. De sporten die aan bod komen zijn fietsen, tennissen, 
joggen, golfen, zwemmen en wandelen. In nummer 1998/29 worden in een artikel getiteld 
‘Zomergym, zon zee en strand fitness’ allerlei tips gegeven om op eenvoudige en speelse 
manier de spieren te trainen. ‘De leukste zomergymnastiek doe je op het strand. Geen 
gezwoeg aan moeilijke apparaten, maar simpelweg ‘spelen’ met vrolijke strandattributen.’ 
Voorbeelden van aanbevolen oefeningen zijn gewichtheffen met emmertjes zand (armen), 
een flinke wandeling door mul zand (kuiten) en een zwempartij in zee (alle spieren). In 
nummer 2004/26 staat een artikel waarin bericht wordt over de trends op sportgebied voor 
de komende zomer. Sporten die genoemd worden zijn yoga, pilates, tai chi, hardlopen, 
zwemmen, volleybal en spinning. De aanbevolen sporten worden ‘zomersporten’ 
genoemd omdat ze deels buiten gedaan kunnen worden, maar vooral omdat ze allen 
bijdragen aan het slanke en gestroomlijnde figuur, dat in de zomer extra in de 
belangstelling staat. In nummer 2005/26, staat het artikel ‘Zomerenergie’, over het belang 
van sporten en een gezonde levensstijl. In nummer 2007/17 plaatst Libelle de top 5 van 
sportsmoezen, ofwel vaakgenoemde redenen waarom iemand niet sport. Libelle probeert 
haar lezeressen ervan te overtuigen dat smoezen bedenken niet helpt om een gezonder 
lichaam te krijgen. Volgens Libelle is er door handig plannen en organiseren heus wel tijd 
vrij te maken voor sportieve activiteiten.  
Zoals hierboven al opgemerkt werd, vallen de artikelen over sportbeoefening uiteen in 
twee categorieën, te weten: sportbeoefening in dienst van het figuur en sportbeoefening 
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als onderdeel van een gezond leefpatroon. De eerste categorie omvat de meeste artikelen, 
de tweede categorie krijgt pas aan het eind van de onderzochte periode meer aandacht. 
Artikelen over sporten omwille van het figuur richten zich vooral op buik, billen, benen 
en borsten, waarbij de oefeningen zo min mogelijk moeite en tijd kosten. Uit de artikelen 
binnen deze categorie spreekt een zekere verplichting om het figuur te onderhouden met 
behulp van de aangeboden oefeningen. ‘Zelfs als u, net als ik, een grondige hekel heeft 
aan buikspieroefeningen, zijn deze het proberen waard: ze zijn effectief en kosten niet te 
veel tijd.’ (1994/18) ‘Voor mooie, stevige borsten is een krachtige grote borstspier nodig. 
Met deze snelle oefeningen houdt u deze spier en dus ook uw borsten in topvorm!’ 
(1994/20). Andere voorbeelden zijn ‘Het Libelle Stretchfeest, fit in slechts 20 minuten per 
dag!’ (1995/14), ‘Een strakke buik, gespierde billen en slanke benen, zonder er veel 
moeite voor te hoeven doen? Dat kan met deze BBB-cursus.’ (2000/25), ‘Zonder elke dag 
uren te sporten toch lekker in vorm? Dat kan: met deze cursus bent u snel mooi voor de 
zomer!’ (2000/26), en het artikel ‘10x mini-workout, waarvoor je niet naar de sportschool 
hoeft’ (2005/10), waarin de mogelijkheid geboden wordt zonder schuldgevoel te 
ontsnappen aan het ‘verplichte’ sportschoolbezoek.  
Net als bij de diëten blijkt dat de aandacht voor een goed figuur sterk aanwezig is, maar 
dat sporten moeilijk is in te passen in een drukke levensstijl. Daarom verschijnen er af en 
toe  artikelen die proberen sporten in te passen in een bestaande leefstijl. In deze artikelen 
wordt het nuttige met het aangename verenigd door bijvoorbeeld oefeningen aan te bieden 
die uitgevoerd kunnen worden tijdens het televisiekijken. Effectiever zijn de artikelen die 
zich richten op het veranderen van leefstijl. In het artikel ‘Fit zonder sporten’, (2002/10) 
wordt ingegaan op eenvoudig aan te brengen veranderingen in leefpatronen die leiden tot 
een gezondere manier van leven. Adviezen als ‘neem vaker de trap’ en ‘doe de 
boodschappen met de fiets in plaats van met de auto’, zijn hier onderdeel van. In nummer 
2005/34, in de rubriek ‘Libelle Helpt’, staat een informatief artikel dat tegenwicht biedt 
aan de ‘sportschooldwang’. In dit artikel, getiteld ‘Tijd om te bewegen, en daar hoeft u 
echt niet voor naar de sportschool’, worden adviezen gegeven voor een gezond dagelijks 
bewegingspatroon.  
Aanbevolen sporten staan vaak in het teken van het figuur. Zo wordt in nummer 1994/20 
beweerd dat de beste sporten voor een glad en rimpelloos decolleté zijn: ‘zwemmen, 
minstens 2x per week, en vooral de schoolslag. Balspelen. Vooral die waarbij u uzelf 
steeds moet uitrekken, zoals volleybal en basketbal.’ In nummer 1995/2 worden 
Callanetics oefeningen aangeboden in combinatie met een dieet. En in nummer 2006/31 
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wordt in het artikel ‘Aquarobics, swingen in het zwembad’, aquarobics aanbevolen ‘voor 
een beter uithoudingsvermogen en een mooier figuur.’  
Oefeningen, gericht op het vormen en stroomlijnen van specifieke lichaamsgebieden, 
blijven in de hele onderzochte periode belangrijk. Daarnaast ontstaat tussen 1994 en 2008 
het idee dat sportbeoefening een waardevol onderdeel is van een gezond leefpatroon. In 
nummer 1996/15 is de ondertitel van het artikel ‘Nu of nooit een topfiguur’, ‘niet oefenen 
omdat het moet, maar omdat het zo goed voelt!’ Uit de ondertitel blijkt een aanzet tot een 
andere houding ten aanzien van sport. Sporten moet niet gezien worden als een 
verplichting maar als een keuze. 
In nummer 1998/38 presenteert Libelle de ‘Libelle fit-test’. ‘Bewegen is gezond en leuk!’ 
Lezeressen kunnen de test thuis uitvoeren en daardoor gemakkelijk zien hoe het met hun 
conditie is gesteld. Ook wordt er medische informatie verstrekt over de werking van het 
lichaam en het effect van beweging: ‘Hoe meer u beweegt, hoe beter uw hart in conditie is 
en hoe minder vaak het hoeft samen te trekken om het benodigde bloed rond te pompen. 
Gebrek aan beweging leidt tot een zwakker hart dat harder moet werken om genoeg 
zuurstofrijk bloed door het lichaam te vervoeren.’ Behalve de test, die bestaat uit zes 
oefeningen, komen er ook lezeressen aan het woord die actief bezig zijn met het 
verbeteren van hun conditie. Naast een steviger gevormd lichaam (dus niet perse slanker) 
zijn andere positieve opbrengsten van regelmatig bewegen die genoemd worden, meer 
energie, verbeterde stofwisseling en een groter uithoudingsvermogen. In de sporttype test 
uit nummer 2005/2 blijkt dat sporten inmiddels vier verschillende doelen kan dienen, 
namelijk sporten om af te vallen, sporten om conditie te verbeteren, sporten om het 
lichaam te stroomlijnen en sporten als rustpunt. Nu sporten omwille van het slanke figuur, 
verandert in sporten omwille van een gezond lichaam, raakt de sportschool meer 
geaccepteerd. Libelle bericht nu vaker over nieuwe ontwikkelingen op sportgebied en 
daaronder vallen ook de nieuwste trends in beweging op de sportscholen. In nummer 
2006/35 wordt ‘De nieuwste rage op de sportschool’ besproken. Bootcamp, een 
combinatie van oefeningen en technieken uit verschillende vechtsporten die worden 
uitgevoerd op muziek, is het onderwerp. Libelle schrijft: ‘Behalve het plezier en het 
lekkere ‘nergens-aan-denken-gewoon-doen-gevoel’ dat u er van krijgt, is Bootcamp 
vooral een heel goede manier om aan uw conditie te werken, de spieren te trainen en vet 
te verbranden.’ Behalve het verstrekken van informatie over (nieuwe) ontwikkelingen op 
sportgebied, speelt Libelle ook een rol in het organiseren van sportieve activiteiten. Zo 
wordt er in 2006 de ‘Libelleloop’ georganiseerd, een ‘Nordic Walking’ evenement. 
Libelle is er al weken van te voren druk mee in de vorm van kleine informatieve artikelen 
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over deze sport. Ook zijn er opeens ingezonden brieven van lezeressen over dit onderwerp 
te vinden. Nieuwe abonnees krijgen zelfs Nordic Walking poles cadeau. Toch blijft 
sporten iets waar Libelle-lezeressen niet dol op zijn. In 2008 beveelt Libelle powerwalken 
aan als ‘gezond en makkelijk’, voor die lezeressen die met tegenzin naar de sportschool 
gaan. In het artikel wordt informatie gegeven over hoe wandelen een work-out wordt. 
Er zijn ook kritische noten ten aanzien van sport. Midas Dekkers laat in een interview 
(2006/34) over dit onderwerp zijn ongenoegen blijken over alle hijgende en puffende 
mensen die in joggingpakken door het park rennen of druk zijn in de sportschool. Het is 
volgens hem onzin om te denken dat je door sporten het verouderingsproces kunt 
tegengaan. Hij is niet tegen sport, maar meent wel dat ‘sporten omdat je het leuk vindt, … 
iets anders [is] dan sporten omdat je meent er gezond, jong en mooi van te worden.’ Zijn 
belangrijkste advies ‘doe je auto weg en je hoeft nooit meer naar de sportschool.’  
Aandacht voor sporten die het evenwicht tussen lichaam en geest herstellen en/of 
bevorderen is er mondjesmaat vanaf 1995. In nummer 1995/26, staat een informatief 
artikel over yoga waarin beschreven wordt wat yoga inhoudt en welke vormen er zijn. 
Ongeveer anderhalf jaar later komt Libelle met het artikel ‘In zeven dagen een ander 
mens’, (1996/42), waarin wordt uitgelegd dat een lichaam in beweging het 
gelukshormoon endorfine produceert. Wie veel beweegt is dus vrolijker en positiever 
ingesteld. Weer een jaar later in nummer 1997/39, publiceert Libelle ‘Het Libelle 
Fitnessdossier’, waarin informatie verstrekt wordt over nieuwe trends in bewegen. Er is 
onder meer aandacht voor Yoga en Tai Chi. Na een stilte van ongeveer drie jaar verschijnt 
er in nummer 2000/1 weer een artikel over nieuwe sporten, de zogenaamde body & mind 
sporten, waaronder yoga, tai chi, en pilates. Op de sportscholen zijn dit de nieuwste 
trends. In nummer 2004/42, geeft Libelle yoga- en pilatesoefeningen voor thuis. Twee jaar 
later verschijnt er een artikel getiteld, ‘Yoga, goed voor lichaam en geest’ (2006/46), een 
promotie stukje voor De Mind & Body studio Yogatree. Libelle organiseert samen met 
deze studio een yoga-workshop voor lezeressen 
De transitie die is te constateren binnen het onderdeel sport van sporten omwille van een 
mooi figuur naar sporten als onderdeel van een gezond leefpatroon kan geplaatst worden 
binnen een verandering van leefstijl die zich heeft voorgedaan in veel huishoudens sinds 
de jaren zeventig. Deze verandering in leefstijl houdt verband met de toegenomen 
arbeidsparticipatie van vrouwen waardoor het dagelijks leven voor velen van hen 
gecompliceerder is geworden. In 1991 was de arbeidsparticipatiegraad van vrouwen 
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opgelopen tot 56% tegen 25% in 1960.12 Met name binnen de jongere generaties zijn er 
meer vrouwen gaan werken. Recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS)13 laten zien dat in 2007 80% van de vrouwen tussen de 25 en 30 jaar een baan had 
van meer dan twaalf uur in de week. In de leeftijdscategorie 30 tot 50 jaar had 70% van de 
vrouwen een baan van meer dan 12 uur per week. Doordat meer vrouwen zijn gaan wer-
ken, steeg het aantal huishoudens met tweeverdieners en werd het traditionele gezinstype, 
met één kostwinner doorbroken. In 2000 behoorde 40% van de paren tot het anderhalfver-
dienerstype, een situatie waarin de man (meestal) voltijd werkt en de vrouw in deeltijd.14  
Het langzaam verdwijnen van het traditionele gezinstype met één kostwinner heeft ertoe 
geleid dat mensen zijn overgegaan tot taakcombinatie. Hoewel de huishoudelijke taken en 
de zorgtaken verdeeld werden over beide partners in het gezin, is deze verdeling 
allerminst evenwichtig. In Andere tijden voor huishoudens wordt hier het volgende over 
opgemerkt: ‘Vrouwen en mannen zijn de afgelopen decennia de huishoudelijke en de 
zorgtaken eerlijker gaan verdelen. Deed een vrouw in 1975 gemiddeld nog 2,7 keer 
zoveel als de man, in 2000 was dat nog maar 1,9 keer. Het scherpst is die verschuiving 
waarneembaar in huishoudens met (kleine) kinderen. De tijdsinzet van de vrouw voor 
huishoudelijke en zorgtaken is in de gezinnen met kinderen tot zes jaar gedaald van 3,2 
maal zoveel als die van de man in 1975 naar 2,3 maal zoveel in 2000. [Ook valt op] dat de 
taakverdeling tussen mannen en vrouwen aanzienlijk ongelijker is in huishoudens met 
kinderen dan in huishoudens zonder kinderen, en dat de grootste ongelijkheden zich 
voordoen in de huishoudens met de jongste kinderen. In die situatie is in de loop der jaren 
weinig veranderd. De taakverdeling tussen mannen en vrouwen is dus gelijker geworden, 
maar nog allerminst geheel gelijk. Nog altijd besteden vrouwen tot ruim 2 maal zoveel 
tijd aan huishoudelijke en zorgtaken dan mannen. Daarbovenop is het ook nog steeds 
vaker de vrouw dan de man, die zich bekommert om de organisatorische aspecten van de 
zorg voor kinderen – zaken die zich minder snel in uren per week laten uitdrukken: het 
regelen van kinderopvang, kleren van de kinderen, doktersbezoek, enzovoort (Breedveld 
2000). Al met al zijn het nog steeds vaker vrouwen dan mannen die geconfronteerd 
worden met de ‘harde deadlines’ van school en opvang, en zijn het vaker vrouwen dan 
mannen die verlof opnemen in geval van ziektes van kinderen (Breedveld en Van den 
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http://www.scp.nl/publicaties/boeken/9037701590/In_het_zicht_van_de_toekomst-
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Broek 2003; Van Luyn en Keuzenkamp 2004). Dat vrouwen naar verhouding vaker dan 
mannen klagen over tijdgebrek en gejaagdheid, is daarmee niet alleen een kwestie van 
anders (eerlijker?) omgaan met gezondheid en emoties of van andere arbeidsomstandig-
heden, maar ook van een ‘gemankeerde emancipatie’ (Van den Akker et al. 1994), die er 
mede de oorzaak van is dat vrouwen meer dan mannen hun aandacht over verschillende 
levensterreinen dienen te verdelen.’15 Een druk dagprogramma, waarin allerlei taken met 
elkaar gecombineerd moeten worden vergt veel energie en uithoudingsvermogen. De 
mentale fitheid die nodig is om werk, gezin en huishouden succesvol te combineren wordt 
aan het eind van de onderzochte periode steeds vaker ontleend aan de positieve effecten 
van sporten. Het krijgen van een mooi figuur is daarbij een prettige bijkomstigheid. 
2.4 Veranderingen in het denken over het ideale figuur 
Ook in de periode van 1994 tot en met 2008 is het slanke of gespierde lichaam nog steeds 
de norm. Dit blijkt uit de vele artikelen over het ideale figuur, de aandacht voor lichaams-
oefeningen diëten, en andere afslankmethoden. Ondanks de voorspelling van Van 
Meerveld is het mollige lichaamstype in deze periode (nog) niet geaccepteerd geraakt.  
Wel zijn er veranderingen aan te wijzen in de manier waarop het slanke ideaal bereikt 
moet worden. In de onderzochte periode is er sprake van een tendens naar ‘mooi in 
minder tijd’. Als gevolg van veranderingen in leefstijl zijn vrouwen overgegaan tot 
taakcombinatie. Dit heeft er onder andere toe geleid dat vrouwen minder tijd zijn gaan 
besteden aan hun lichaam en de verzorging ervan. Zij zijn daarom op zoek naar snelle, 
efficiënte manieren om een slank, strak lichaam te krijgen of te behouden.  
Daarnaast wordt de eenzijdige aanpak, gericht op het corrigeren van het figuur op 
specifieke plaatsen door middel van oefeningen of diëten, langzaam verdrongen door een 
totaalaanpak van het lichaam. Het begrip ‘bewustwording’ wordt aan het eind van de 
onderzochte periode belangrijker. Het accent dat in de jaren tachtig en begin van de jaren 
negentig lag op het lichaam als een object dat naar believen gevormd kon worden door 
middel van fitnessoefeningen lijkt te verschuiven naar een manier van denken over het 
lichaam waarbij er ook weer ruimte is voor  het mentale aspect. Lichaam en ziel worden 
weer verenigd ten gunste van het welbevinden. Gezonde leefpatronen, gezond eten, 
voldoende beweging, voldoende rust en de juiste balans tussen lichaam en geest worden 
steeds vaker genoemd in relatie tot het ideale figuur. 
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3 Het afgebeelde lichaam 
‘Clothes incite curiosity about the covered parts, and invite our imagination to fill in the 
gaps. They also reveal the body selectively.’16  
Mode legt het accent op bepaalde lichaamsdelen. Daardoor bepaalt de mode voor een 
belangrijk deel de aandacht die er bestaat voor het ideale figuur. Zo vragen korte rokken 
om lange slanke benen, heupbroeken om een platte buik, slanke heupen en stevige billen 
en staan getailleerde jasjes en blouses het mooist bij iemand die daadwerkelijk een slanke 
taille heeft. Daarnaast vertelt de keuze voor een bepaalde kledingstijl iets over de drager 
van de kleding. Mode maakt het lichaam tot een uiting van cultuur, tot een culturele tekst 
die ‘gelezen’ kan worden. In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke veranderingen zich in 
de afgelopen 15 jaar hebben voorgedaan in de mode en de modefotografie en welk effect 
deze veranderingen hebben op het (afgebeelde) vrouwenlichaam. 
3.1 Hoe de mode lichaamsvormen dicteert 
Aan het begin van de onderzochte periode is de mode ruimvallend. Jassen, blouses en 
vesten zijn recht van snit en verhullen daardoor de contouren van het lichaam. De kleding 
wordt in verschillende lange lagen over elkaar gedragen. De halslijn is hooggesloten en 
jasjes, vesten en blouses vallen over de heupen. Truien zijn wijd. Rokken en jurken zijn 
lang en vallen bijna tot op de enkels. Er is geen duidelijke voorkeur voor rok of broek. 
Vrouwen kunnen alles dragen, maar de vrouwelijke vormen blijven in de meeste gevallen 
bedekt. In 1995 wordt de mode volgens Libelle vrouwelijker. In ‘De grote wintermode 
krant’ (1995/34) schrijft Libelle: ‘Alles kan, alles is goed, dàt was het mode-motto van de 
afgelopen jaren. Door de couturiers is daar drastisch verandering in aangebracht, want de 
nieuwe wintermode is op en top elegant, met afknoopbare kragen en manchetten, bouclé, 
Chanelpakjes, driekwart jasjes, éénknoopssluitingen, fluweel, getailleerde jasjes…’ 
Samengevat komt het erop neer dat deze trend de ‘nieuwe vrouwelijkheid’ genoemd kan 
worden. Het grootste verschil met voorgaande jaren is dat de mode iets minder wijd is en 
dat er aandacht is voor korte rokken. De lichaamscontouren blijven voor een belangrijk 
deel verhuld doordat broeken hoge tailles hebben en jasjes, vesten en blouses nog steeds 
over de heupen vallen. Ook de halslijn blijft hooggesloten. Het vrouwelijke aspect wordt 
gezocht in de materialen en accessoires zoals tasjes, handschoenen en hoeden. Figuur 2 
(pag. 24) laat zien dat vanaf 1998 het vrouwelijk silhouet belangrijker wordt. In een 
artikel over de nieuwe voorjaars- en zomermode (1998/9) schrijft Libelle: ‘Dit seizoen is 
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de mode vooral vrouwelijk. Dat is te zien aan silhouet, stoffen (zacht en soepel), kleuren 
en dessins (bloemen en fijne prints). Opvallend is de hang naar versobering.’ Eenvoudige 
materialen en simpele belijning vestigen meer dan voorheen de aandacht op het lichaam. 
De kleding sluit nauw om het lichaam, waardoor de lichaamscontouren meer opvallen. 
Ook legt de nieuwe mode het accent op de taille. Daarnaast wordt er meer lichaam 
getoond door onder andere mouwloze blouses en topjes met een laag uitgesneden rug. De 
halslijn is nog steeds hoog gesloten.  
 
Figuur 2. ‘Het afgebeelde lichaam’ foto: Libelle (1998/9) 
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In de wintermode keert men terug naar grote, wijde truien en lange rokken. Nieuw is de 
combinatie van een wijde trui met een kort rokje, gecombineerd met stoere (veter)laarzen. 
Broeken vallen boven de enkel en worden gecombineerd met een stoere schoen of 
enkellaars. Hier lijkt sprake te zijn van de deconstructiemode die Van Meerveld in haar 
studie beschrijft als te verwachten modebeeld voor de nabije toekomst. In 2000 wordt ook 
in de najaarsmode het accent gelegd op de lichaamscontouren. Truien, vesten en blouses 
sluiten nauw om het lichaam en benadrukken het vrouwelijk silhouet. Bovendien zijn ze 
korter dan voorheen. In plaats van over de heupen, vallen ze nu op de heupen. Ook 
verschijnt er een nieuwe roklengte, net over de knie. Deze trend zet zich door. In een 
artikel over de modetrends voor het najaar van 2004 valt op dat het accent steeds meer op 
de taille komt te liggen. Getailleerde jasjes, die met een knoop precies ter hoogte van de 
navel sluiten, vesten die om de taille vast gestrikt worden, jasjes die sluiten met een smal 
ceintuurtje, trenchcoats. Grote kragen en royale sjaals geven een verzwaring ter hoogte 
van de schouders, waardoor in combinatie met de accenten op de taille een nieuwe impuls 
wordt gegeven aan het zandloper figuur. Korte rokken zijn een vast onderdeel geworden 
van het modebeeld en leggen een nadrukkelijk accent op de benen. In 2006 plaatst Libelle 
een reportage over zomerjurken, waarin duidelijk te zien is dat er aandacht is voor het 
decolleté. De halslijn is gedaald van sleutelbeen naar net boven het begin van de boezem. 
Ook in de najaarsmode van datzelfde jaar blijft deze trend zichtbaar. Laag uitgesneden T-
shirts worden gecombineerd met warme getailleerde vesten, die vaak een duidelijk accent 
hebben ter hoogte van de schouders en de taille. Blouses blijven drie knoopjes onder de 
kraag open. Het nieuwe vest is het bolerovestje, dat nadrukkelijk het accent legt op de 
borsten. Dit is ook Libelle opgevallen. In een inzet waarschuwt Libelle ‘Heb je grote 
borsten en wil je hier niet de aandacht op vestigen, dan kun je beter niet voor een bolero 
kiezen, want die legt er juist het accent op.’  
3.2 Representatie van vrouwbeelden in de modefotografie 
Modefotografie in Libelle laat een wereld zien waarin onbezorgdheid, plezier en vrijheid 
centrale thema’s zijn. De mode wordt gerelateerd aan de vrije tijd en daardoor geplaatst in 
een context van ontspanning, verpozing en vermaak.17 De locaties waar gefotografeerd 
wordt zijn te karakteriseren als exotisch, landelijk, rustiek, klassiek of folkloristisch. 
Modellen worden afgebeeld in actie, tijdens het uitvoeren van activiteiten die een 
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duidelijke relatie hebben met de vrije tijd. ‘Een dagje strand’, ‘Boswandeling’, ‘een 
weekendje Parijs’ of ‘Flaneren langs de Boulevard’ zijn regelmatig terugkerende thema’s 
binnen de modereportages. De geshowde mode sluit aan bij de gekozen locatie en is een 
uitwerking van het thema. De modereportages laten leeftijd vervagen. De getoonde mode 
lijkt geschikt voor alle leeftijden maar is dit, bij nadere beschouwing, niet. De geshowde 
mode blijkt vooral bedoeld voor vrouwen tussen de dertig en veertig jaar met een slank 
figuur. 
De modellen zijn in de onderzochte periode slanker en jonger geworden. De meeste 
modellen die in Libelle verschijnen hebben blond, lang haar en blauwe ogen. In de gehele 
onderzochte periode waren er welgeteld drie reportages met een donker fotomodel. In één 
van deze reportages was er sprake van een model met een echt donkere huidskleur, in de 
andere twee reportages waren de modellen lichtgetint. In bijna de gehele onderzochte 
periode staat natuurlijkheid voorop. De modellen worden zo naturel mogelijk afgebeeld in 
een logische context. In 2008 verschijnen er echter zo nu en dan modereportages waarin 
het model gebruikt wordt als een soort etalagepop. De vrouw wordt, net als in de jaren 
zestig van de twintigste eeuw, afgebeeld als karikatuur. De make-up is onnatuurlijk en de 
poses zijn geforceerd. De omgeving waarin de foto’s gemaakt zijn zien er ook 
geconstrueerd uit. Uit deze ‘glossy’ reportages, die een ietwat kunstzinnige inslag hebben, 
spreekt duidelijk de illusie die door middel van modefotografie gecreëerd wordt. 
De modereportages in Libelle zijn als een schijnwereld die bestaat uit ideaalbeelden 
rondom figuur en uiterlijk. De realiteit laat echter zien dat er een grote variëteit aan 
lichaamsvormen, lichaamslengtes en huidskleuren bestaat en dat het gros van de vrouwen 
een lichaam heeft dat allerminst voldoet aan de normen ten aanzien van het ideale figuur. 
Daarom probeert Libelle, door af en toe aandacht te besteden XL-mode, het mollige/dikke 
lichaamstype acceptabel te maken. In de rubriek ‘Zelfmaakmode’ verschijnen regelmatig 
XL-patronen en af en toe is er een modereportage met mode die verkrijgbaar is tot en met 
maat vierenvijftig. De kleding wordt dan overigens wel geshowd door slanke modellen! 
Om de schijn te wekken dat de kleding wordt gedragen door ‘fullsize’ modellen worden 
de slanke modellen onflatteus gefotografeerd. In 1998 schrijft Libelle in het artikel ‘Slank 
en Slim’ (1998/23) ‘Het maatje meer mag, de zomermode is er op afgestemd!’ De mode 
die wordt aanbevolen is echter zwierig en wijd en eerder lichaamsverhullend dan 
contourversterkend. Het mollige figuur blijft aldus voor de buitenwereld discreet 
verborgen. Bovendien zijn alle accessoires gericht op het verkrijgen van een ‘slank 
effect’. Zo wordt bijvoorbeeld aanbevolen een lange sjaal te dragen want deze geeft ‘een 
kleureffect in de lengte en leidt de aandacht af van een mollige hals.’ Met andere 
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woorden, het maatje meer moet nog steeds haar best doen een maatje minder te lijken. In 
2007 verschijnt er in nummer 39 de modereportage ‘Makkelijk een Maatje Meer’, waarin 
mode voor een maatje meer ook daadwerkelijk door een XL-model, ten voeten uit, 
geshowd wordt. Aandacht voor lichaamsvormen die afwijken van de norm is er in de 
make-overrubrieken, waarin Libelle-lezeressen aangekleed en opgemaakt worden volgens 
de laatste modetrends. Allerlei soorten lichaamstypes komen aan bod, van klein en mollig 
tot groot en fors, en per type worden er tips gegeven om, met behulp van kleding, de 
zwakke punten van het niet-ideale figuur te verdoezelen en de sterke punten te 
benadrukken. Ook zijn er in deze make-overrubrieken allochtone Nederlandse vrouwen te 
vinden. De boodschap die wordt uitgedragen is dat met de juiste kleding en de juiste 
make-up, iedereen er leuk uit kan zien. 
Uit de modereportages in de onderzochte periode spreekt een verzelfstandiging van de 
vrouw. Deze verzelfstandig verloopt als volgt. Tussen 1994 en 2000 is het fotomodel nog 
regelmatig omringd door kinderen. Vaak is er ook een mannelijk fotomodel aanwezig. 
Het ideaal van het gelukkige gezin met de vrouw in de rol van moeder als middelpunt 
wordt duidelijk uitgedragen. De kleding verhuld in deze periode de contouren van het 
lichaam. Het lichaam lijkt beschouwd te worden als een functioneel object, bedoeld voor 
het krijgen van nageslacht en niet bedoeld om te tonen aan de buitenwereld. Kinderen 
krijgen en opvoeden is, zo blijkt uit veel artikelen, het uiteindelijke doel en de ultieme 
zingeving van het bestaan voor veel vrouwen. Veel voorkomende thema’s voor 
modereportages in deze periode zijn gericht op uitstapjes met het gezin. Een dagje naar 
het pretpark, de dierentuin of de boerderij, fietsen, of een familiepicknick, worden 
uitgewerkt in kledingstijlen voor vader, moeder en de kinderen, steevast een jongetje en 
een meisje.  
Vanaf ongeveer 2000 verschijnen er modereportages waarin de aanwezigheid van een 
man of vader niet meer vanzelfsprekend is binnen de uitwerking van de bovengenoemde 
thema’s, die grotendeels nog gehandhaafd blijven. De vrouw wordt langzaam losgeweekt 
uit haar traditionele rol als moeder en verzorgster en mag nu ook zelfstandig met de 
kinderen leuke dingen ondernemen. Ook verschijnen er in deze periode reportages met 
een man en een vrouw zonder kinderen. Deze reportages creëren een sfeer van romantiek. 
Het vrouwenlichaam krijgt nu meer aandacht. Kleding sluit nauwer om het lichaam 
waardoor de lichaamscontouren meer accent krijgen.  
Vanaf 1998 is er in de modereportages aandacht voor de vrouw in de rol van 
werkneemster. Naarmate er meer vrouwen doordringen in de,  met name door mannen 
bevolkte, bedrijfswereld is er in Libelle af en toe aandacht voor ‘het pak’, de dresscode 
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binnen veel bedrijven. In nummer 1998/39 toont Libelle 3 variaties op het mannenpak 
door het pak te combineren met een lange rok, een jurkje en een spencer. Door de rechte 
snit en de combinatie met schoenen zonder hak oogt het eindresultaat vrij ‘mannelijk’. 
Bijna tien jaar later, in de nummers 2006/35 en 2006/44 is het ‘mannenpak’ een echt 
mode item voor vrouwen geworden dat eerder een verwijzing is naar het traditionele 
mannenpak, dan een vrouwelijke kopie ervan. De combinatie van het getailleerde pak met 
pumps en accessoires zoals kettingen, armbanden en sjaals, levert een elegant en 
vrouwelijk silhouet op. Vrouwen hoeven zich op de werkvloer duidelijk niet meer te 
‘vermommen’ als man om geaccepteerd te worden. 
Tussen 2000 en 2005 krijgt de verzelfstandiging van de vrouw verder vorm. Vanaf 2005 
zijn ook kinderen geen vanzelfsprekendheid meer in de modereportages. De vrouw 
verschijnt nu vaak  met vriendinnen of alleen. Zij krijgt, afhankelijk van de situatie, 
verschillende rollen toebedeeld. Libelle speelt in de modereportages in op deze 
veranderingen door de mode aan te passen aan de rol die op een bepaald moment vervuld 
wordt. Zo verschijnen er bijvoorbeeld modereportages over sportmode, flaneermode en 
vakantiemode. 
Het etaleren van vrouwelijkheid wordt steeds belangrijker. In nummer 2007/42 wordt de 
vrouw gepresenteerd in de rol van verleidster. Een nog wat onwennige rol voor de Libelle 
lezeres lijkt het, want in de reportage getiteld ‘Verleidingskunst’ wordt door een slank 
model in de leeftijd 30+ ‘mooie’ (geen sexy!) lingerie geshowd. De lingerie is vrouwelijk, 
met veel kant, maar niet ordinair. Te blote setjes worden verhuld door transparante 
onderjurkjes. In nummer 2008/45 is er aandacht voor de secretaresse-look die door Libelle 
is waargenomen bij de modeshows van enkele toonaangevende internationale 
modeontwerpers. Met hoge hakken wordt een dergelijke stijl van kleden, volgens Libelle, 
sexy in plaats van zedig. De vrouw kan ieder moment wisselen van rol, en bij iedere rol 
past een bepaalde stijl van kleden. De lichaamsvormen zijn nu nadrukkelijk aanwezig. De 
kleding benadrukt de ideale vormen van taille, borsten en heupen. Hadden de modellen 
rond 1994 nog een uiterlijk waarmee de gemiddelde vrouw zich kon identificeren en 
stonden de modellen in zekere zin nog dichtbij de Libelle lezeres, in 2008 zijn de 
modellen haast van een onbenaderbare schoonheid en staan zij juist mijlenver af van de 
Libelle lezeres. Niet alleen door hun schoonheid, die slechts enkelen van nature hebben, 
maar ook doordat de reportages steeds minder aansluiten bij het dagelijks leven van de 
Libelle lezeressen. Reportages opgebouwd rondom uitstapjes met het hele gezin zijn in 
2008 vervangen door reportages met een glossy uitstraling, waarin jonge, slanke 
modellen, in hun eentje, gekleed in de nieuwste mode, ronddwalen in oorden met een 
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mysterieus of exotisch karakter. De sfeer die door de foto’s wordt opgeroepen is aan het 
eind van de onderzochte periode belangrijker dan de kleding die geshowd wordt. Dat 
blijkt uit het feit dat bepaalde kledingstukken die door de modellen gedragen worden, op 
de foto niet te zien zijn doordat zij door een pose of door de compositie voor het oog 
verborgen blijven. 
3.3 De verzelfstandiging van vrouwen 
Uit de mode en de modefotografie in de periode tussen 1994 en 2008 spreekt een 
maatschappelijke verandering die op gang kwam in de jaren zeventig en die ten volle tot 
ontwikkeling kwam in de jaren negentig en daarna. Economische zelfstandigheid was de 
belangrijkste katalysator in het proces van individualisering van de vrouw. Al in 1792 
wees Mary Wollstonecraft in A Vindication of the Rights of Women op de noodzaak van 
economische zelfstandigheid van vrouwen. Wollstonecraft was van mening dat alleen het 
verdienen van een eigen inkomen vrouwen zou kunnen bevrijden van een leven dat in 
dienst stond van de zorg voor man en kinderen. Economische onafhankelijkheid van de 
mannelijke partner was in haar ogen de enige manier waardoor vrouwen hun eigen 
individualiteit konden ontwikkelen. In het vorige hoofdstuk werd al opgemerkt dat de 
arbeidsparticipatiegraad van vrouwen sinds de jaren zeventig fors is gestegen. In 2008 
heeft 70% van de vrouwen tussen de 25 en 55 jaar een baan van meer dan 12 uur per 
week. Het aandeel economisch zelfstandige vrouwen bedroeg in 2006 43%.18 Verwacht 
zou kunnen worden dat door deze ontwikkeling de aandacht voor het uiterlijk af zou 
nemen. Een aantrekkelijk uiterlijk was immers lange tijd voor vrouwen dé manier, zoniet 
de enige manier, om een partner te vinden waardoor men zeker was van een dak boven 
het hoofd. De aandacht voor het uiterlijk is echter gebleven om de volgende redenen.  
Ten eerste leidde het proces van individualisatie tot meer ruimte voor het maken van 
eigen keuzes.19 Kiezen voor het één, bijvoorbeeld kinderen, betekende niet meer dat 
daarmee andere mogelijkheden, bijvoorbeeld werk, kwamen te vervallen. Vrouwen 
ontlenen daardoor in de onderzochte periode de eigen identiteit niet alleen meer aan hun 
rol als moeder en verzorgster, maar ook aan allerlei andere rollen die zij vervullen op het 
werk, op de sportschool, binnen de sportvereniging of in de vriendenkring. Iedere vrouw 
vervult meerdere sociale rollen in haar leven, die blijkbaar allemaal een eigen 
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Hoofdstuk2_AndereTijdenVoorHuishoudens.pdf 2009 93. 
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lichaamsbeeld hebben en strijdig met elkaar kunnen zijn.20 Mode en kleding blijken 
krachtige middelen waarmee de eigen identiteit en de verschillende sociale rollen 
gedefinieerd kunnen worden.  
Ten tweede werkt de autonomie die vrouwen inmiddels ontlenen aan hun economische 
onafhankelijkheid ook door op andere terreinen. De sociale context waarbinnen vrouwen 
zich bewegen is sinds de jaren zeventig fors uitgebreid. De tijd die vrouwen kunnen 
besteden aan activiteiten naast hun werk is echter, zoals in het vorige hoofdstuk al is 
beschreven, afgenomen. Taakcombinatie heeft er toe geleid dat mensen meer activiteiten 
in minder tijd ontplooien. Dat betekent dat de sociale contacten zich in kortere tijd 
afspelen en daardoor vluchtiger zijn. De eerste indruk wordt belangrijker en daarmee 
automatisch het belang dat aan het uiterlijk toegekend wordt.21 Kleding is een belangrijk 
onderdeel van de eerste indruk, want kleedgedrag vertelt iets over iemands karakter. 
Saillant detail is dat de toenemende economische onafhankelijkheid van vrouwen ook zijn 
weerslag heeft op het uiterlijk van mannen.  
Fhionna Moore van de St. Andrews Universiteit in Groot-Brittannië constateerde dat 
vrouwen die in hoge mate hun eigen financiële situatie in de hand hebben, bij een man 
meer belang hechten aan zijn fysieke aantrekkelijkheid dan aan zijn financiële 
vooruitzichten.22 De consequentie hiervan is dat naarmate er meer vrouwen economisch 
onafhankelijk worden, de vraag naar fysiek aantrekkelijke mannen zal toenemen. Dit 
betekent dat ook de mannen in toenemende mate beoordeeld zullen gaan worden op hun 
uiterlijk. ‘Gezien de explosieve groei van de markt voor mannelijke cosmetica, hebben 
mannen dit inmiddels al in de gaten gekregen.’23  
Ten derde moet in dit verband de invloed van de beeldcultuur genoemd worden. (In 
hoofdstuk 5 wordt hier uitvoeriger op ingegaan). Via televisie, film, tijdschriften en 
reclame worden vrouwen dagelijks geconfronteerd met de nieuwste ontwikkelingen in de 
mode. Deze mode kunnen zij op de voet volgen omdat hun economische zelfstandigheid 
hen in staat stelt de gewenste kledingstukken aan te schaffen. De vrouw in 1994 had in 
veel gevallen nog huishoudgeld, dat bij voorkeur uitgegeven werd aan gezinszaken. De 
vrouw in 2008 heeft een eigen inkomen dat zij naar believen kan uitgeven aan 
persoonlijke zaken, waaronder een eigen stijl van kleden. 
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3.4 Veranderingen in de afbeelding van vrouwen 
Binnen de mode en de modefotografie valt op dat het slanke vrouwenlichaam plaats heeft 
moeten maken voor het slanke meisjeslichaam, dat gespierder en strakker oogt. Er is een 
tendens naar verjonging gaande. Daarnaast is gebleken dat in de onderzochte periode de 
vrouw is losgeweekt uit haar traditionele rol als moeder en verzorgster. Het lichaam is het 
instrument waarmee de verschillende rollen gedefinieerd kunnen worden. Door middel 
van kledingstijl kan duidelijk gemaakt worden welke rol er vervuld wordt. Ook blijkt uit 
de mode en de modefotografie in de onderzochte periode dat er sprake was van een proces 
van individualisatie. Door toenemende economische zelfstandigheid en de daardoor 
toenemende koopkracht van vrouwen, zijn zij in staat hun eigen identiteit uit te drukken in 
een eigen stijl van kleden. Tenslotte blijkt uit de mode en modefotografie in de Libelle, 
een proces van bewustwording. In de onderzochte periode is er een verschuiving waar te 
nemen van ‘dragen wat de mode voorschrijft’ naar ‘dragen wat bij me past’.  
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Figuur 3. ‘Lekkers voor je lijf’ foto: Libelle (2006/46) 
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4 Het onderhouden lichaam 
‘Ik ben niet verbouwd, ik ben gerenoveerd’ 
(Marijke Helwegen, Libelle 2007/14) 
‘Een verzorgd uiterlijk’ is wat in de onderzochte periode belangrijk gevonden wordt. Dit 
blijkt uit het grote aantal artikelen dat wekelijks over dit onderwerp in Libelle te vinden is. 
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke delen van het lichaam in de onderzochte periode 
in de belangstelling staan. Ook wordt getracht een antwoord te geven op de vraag waarom 
er zoveel belang wordt gehecht aan verzorging. Een verzorgd uiterlijk lijkt inmiddels 
meer in te houden dan netjes gekamde haren en keurig kort geknipte nagels. Wat te 
denken van cosmetische chirurgie als middel om het lichaam te verzorgen? Ook 
medicalisering van het lichaam kan geplaatst worden onder het kopje verzorging, omdat 
alert zijn op eventuele aandoeningen het verschil kan uitmaken tussen een gezond lichaam 
en een ziek lichaam. Verzorging, cosmetische chirurgie en medicalisering van het lichaam 
zijn in dit hoofdstuk bij elkaar geplaatst, omdat zij hun ‘succes’ vooral te danken hebben 
aan voortschrijdend wetenschappelijk inzicht en technologische vernieuwingen. Het lijkt 
er op dat het biologische, natuurlijke lichaam langzaam plaats moet maken voor het 
maakbare, technische lichaam.  
4.1 Aandacht voor de verzorging van het lichaam 
Het deelonderwerp verzorging neemt, zoals gezegd, een belangrijke plaats in binnen de 
behandelde onderwerpen in Libelle. De aandacht gaat met name uit naar de gebieden 
gezichtsverzorging, lichaamsverzorging, haar, make-up, gebit, intieme verzorging en 
geestelijke verzorging. Deze onderwerpen zullen achtereenvolgens besproken worden.  
4.1.1 Gezichtsverzorging 
Aandacht voor gezichtsverzorging is er, zo blijkt uit het onderzoek van Van Meerveld, in 
Libelle al lang. In de onderzochte periode doen zich vier veranderingen voor. Ten eerste 
wordt de gezichtsverzorging uitgebreider doordat de verscheidenheid in producten groter 
wordt. Waren er voorheen vooral verschillen in prijs, in de onderzochte periode breidt het 
assortiment rondom de gezichtsverzorging zich aanzienlijk uit. Niet alleen komen er meer 
merken op de markt, de verzorgingslijnen worden ook uitgebreider en omvatten naast 
gezichtscrèmes nu ook producten als reinigingsmelk, gezichtstonic en gezichtsmaskers. 
Bovendien richten de producten zich op de verzorging van verschillende huidtypes en 
huidleeftijden. Er verschijnen producten voor de vette, droge, gevoelige en vochtarme 
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huid, en ook producten speciaal bedoeld voor tieners, twintigers, dertigers en voor 
vrouwen met een rijpere huid. In de onderzochte periode verschijnen hierover in Libelle 
met enige regelmaat artikelen. Het 3 generaties huidplan (1994/7) met huidverzorgingtips 
en productinformatie voor de 20+, 30+ en 40+ huid, is een voorbeeld van een artikel dat 
inspeelt op de gedachte dat de huid op verschillende leeftijden specifieke 
verzorgingsproducten nodig heeft. In nummer 1997/47 verschijnt een artikel waarin 
aandacht wordt besteed aan de verzorging van de droge en de vette huid.. Tegelijkertijd 
speelt de beleving die samenhangt met de verkrijgbare producten een steeds grotere rol. 
Deze gedachte is afkomstig van J. Pine en J. Gilmore die onze huidige maatschappij 
karakteriseren als een beleveniseconomie.24 In een beleveniseconomie wordt de beleving 
die een bepaald product oproept belangrijker gevonden dan de kwaliteit ervan. Mensen 
kopen dus geen product maar een ervaring. In Libelle komt deze ontwikkeling tot uiting in 
artikelen die specifiek gericht zijn op identificatie met een bepaald product. In nummer 
2005/27 publiceert Libelle bijvoorbeeld een artikel over het kiezen van een 
gezichtscrème, waarin persoonskenmerken gekoppeld worden aan een bepaald type 
vrouw. De types die onderscheiden worden zijn luxepaardjes, stadse dames, carrièretypes 
en sportvrouwen. Lezeressen kunnen zich, op basis van een omschrijving van de 
genoemde types, met één van deze types identificeren en vervolgens zien welke 
gezichtscrème bij hen past. In nummer 2005/40 staat eenzelfde soort artikel met de titel 
‘Welke crème past bij mij?’. Opnieuw worden er vier types onderscheiden te weten: 
sportief, buitenmens, no-nonsense en actief. Nu gaat het om een test van verschillende 
gezichtscrèmes door lezeressen in verschillende leeftijdscategorieën, 30+, 40+ en 50+. 
Een andere observatie betreft de specifieke aandacht die geschonken wordt aan de 
verzorging van de rijpere huid. In nummer 1995/40 verschijnt het artikel ‘Stralend mooi 
boven de 50! Complete mini-cursus van de verzorging tot de make-up’. Libelle schrijft: 
‘Met het ouder worden verschijnen vanzelf de lijntjes en rimpeltjes in het gezicht. De 
crème die dat kan voorkomen bestaat (nog) niet. Maar er zijn wel steeds meer produkten 
waarmee uw huid langer glad en mooi blijft.’ Vanaf 1995 verschijnen er reclameadver-
tenties voor gezichtsverzorging voor de rijpere huid. Rimpels zijn op dat moment nog een 
geaccepteerd verschijnsel. 
De tweede verandering in de gezichtsverzorging heeft te maken met het denken over deze 
rimpels. Vanaf 1998 worden deze in toenemende mate taboe. Dit blijkt uit artikelen die 
specifiek gaan over het aanpakken en bestrijden van rimpels. In nummer 1998/4 
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publiceert Libelle een artikel over anti-rimpelmassage, waarmee de huid ‘glad en gezond’ 
blijft. In nummer 13 van datzelfde jaar verschijnt het artikel ‘Facelift zonder dokter’, 
waarin geen aandacht schenken aan rimpels, als mogelijkheid haast uitgesloten wordt. 
Libelle schrijft: ‘Tussen niets doen aan uw rimpels en naar een plastisch chirurg stappen, 
zitten nog heel veel mogelijkheden.’ Libelle zet elf ant-rimpelmethoden op een rij; met de 
eerlijke resultaten die u mag verwachten, en het prijskaartje dat er aan hangt.’ En even 
verderop ‘Kies zelf: direct-effect of lange termijn resultaat.’ De boodschap is duidelijk, 
rimpels moeten aangepakt worden. In nummer 40/1998 komt Libelle met ‘De beste anti-
rimpeltips.’ ‘Opeens zijn ze er: die eerste rimpeltjes. Niet iets om je direct zorgen over te 
maken, ze horen er gewoon bij.’ Toch worden er in het artikel heel veel tips gegeven, om 
de eerste rimpels zo goed mogelijk te bestrijden door middel van gezichtsgymnastiek, 
gezichtsmassage, maskers en verzorgingsproducten. Ook een laserbehandeling tegen 
rimpels wordt in dit artikel genoemd. Cosmetische chirurgie in de strijd tegen rimpels 
raakt vanaf 1998 snel geaccepteerd. Tussen 1994 en 2008 keren artikelen over het 
bestrijden van rimpels regelmatig terug. Het aantal anti-rimpelreclames neemt vanaf 1998 
fors toe. Oil of Olaz adverteert met de slogan ‘U kunt de 7 tekenen van het ouder worden 
actief bestrijden, het bewijs is uw spiegel.’ Niet alleen worden de ‘tekenen van het ouder 
worden’ gedefinieerd, er valt ook nog een actieve rol te spelen in het vertragen van het 
verouderingsproces. En daarmee kan niet vroeg genoeg begonnen worden. Reclames 
richten zich op steeds jongere doelgroepen. In 2006 kunnen Libelle-lezeressen meedoen 
aan een ‘blinde’ test voor een nieuwe dagcrème. De dagcrème wordt aangeprezen met een 
grote close-up van een model ergens begin twintig, met daarbij de tekst: ‘Mijn familie 
vond dat mijn rimpels duidelijk zijn verminderd.’ 
De derde verandering doet zich voor vanaf ongeveer 2000 en heeft te maken met de 
behoefte er jonger uit te zien dan je werkelijk bent. Leeftijd wordt een relatief begrip. 
Leeftijd in jaren wordt losgekoppeld van uiterlijk en gevoel. In nummer 2000/9 plaatst 
Libelle het artikel ‘Er jonger uitzien? Dat kan!’ Libelle merkt op: ‘Ouder worden we 
allemaal, maar je kunt wel een mooi jonge uitstraling houden. Met deze tips lukt dat 
zeker! Aanbevolen wordt onder andere om een anti-rimpelcrème te nemen met retinol, dat 
een verjongend effect op de huid heeft. Daarnaast geeft Libelle haar lezeressen het 
volgende in overweging: ‘Misschien een goede reden om te stoppen met roken: 40-jarige 
rooksters hebben vaak net zo veel rimpels als 60-jarige niet-rooksters!’ In nummer 
39/2000 staat het artikel ‘Wees de tijd een stapje voor!’, over gezichtsverzorging op elke 
leeftijd, 20+, 30+, 40+ en 50+, om langer een jong uiterlijk te behouden. Adverteerders 
springen gretig in op deze trend. Het cosmeticamerk RoC adverteert met de slogan ’10 
jaar jonger de zomer in’, en Nivea Visage komt met een ‘intensief verjongende 
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verzorging’. Het merk Vichy bereikt een verjongend effect door het ‘herstellen van de 
huiddichtheid’. Vichy komt in 2005 zelfs met een test, waarmee de leeftijd van de huid 
vastgesteld kan worden. Vervolgens worden er bijpassende gezichtscrèmes aangeprezen. 
Ten slotte valt op dat de aandacht voor het uiterlijk zeer groot is, maar dat er steeds 
minder tijd is voor de uiterlijke verzorging. In nummer 2000/7 blijkt dit voor het eerst, 
wanneer Libelle het artikel ‘Mooi in minder tijd’ plaatst. In nummer 2005/12 blijkt 
opnieuw dat er weinig tijd is voor de uiterlijke verzorging in het artikel ‘Mooi in een paar 
minuutjes, 20 supersnelle beautytips (omdat we geen tijd hebben voor een uitgebreide 
verzorging iedere dag). In nummer 2006/27 plaatst Libelle het artikel ‘Mooi met de 
Franse slag. In vijf minuten er tip top uitzien’. De rubriek ‘Gezond en Mooi’ krijgt vanaf 
2006 een tijdsaanduiding. Vanaf dan heet deze rubriek ’15 minuten Gezond en Mooi’. 
4.1.2 Haar 
Uit de verschillende artikelen over de verzorging van het haar blijkt dat haar vooral 
gezond moet zijn, dat wil zeggen, glanzend en soepel vallend, liefst met veel volume. Om 
dit ideaal te bereiken geeft Libelle hierover regelmatig advies. In nummer 1995/44 is een 
artikel te vinden met de titel ‘Mooi glanzend gezond haar’, waarin verschillende 
producten op een rij gezet worden die behulpzaam kunnen zijn bij het bereiken van het 
gewenste resultaat. In nummer 2000/17 plaatst Libelle het artikel ‘Vragen over je haar’, 
waarin informatie verstrekt wordt over onder andere de verzorging van fijn haar, dun haar 
en vet haar. Ook wordt er informatie gegeven over de juiste verzorgingsproducten. In 
nummer 2004/7 geeft Libelle opnieuw tips voor gezond haar en in nummer 2005/8 staat 
het artikel ‘Weg pluis, hallo glans’, met tips en adviezen om beschadigd winterhaar weer 
gezond en glanzend te maken. Blijkbaar valt het niet mee om het ideaal van glanzend en 
soepel vallend haar te bereiken want in nummer 14/2005 schrijft Libelle in het artikel 
‘Haar SOS’, dat 80% van de Nederlandse vrouwen zegt probleemhaar te hebben. In dit 
artikel geeft Libelle opnieuw tips en adviezen voor de juiste verzorging van verschillende 
haartypes. Net als bij de gezichtsverzorging is er ook bij de haarverzorging sprake van 
verdere differentiatie. Het assortiment haarverzorgingsproducten is in de onderzochte 
periode sterk uitgebreid. 
Behalve aandacht voor de verzorging van het haar is er in de onderzochte periode ook 
veel aandacht voor de nieuwste trends in haarmode. Deze trends zijn meestal gerelateerd 
aan de seizoenen. Met name de lente is een populair seizoen om van coupe te veranderen. 
Niet geheel onlogisch want de lente kan gemakkelijk geassocieerd worden met het idee 
van een nieuw begin, grote schoonmaak, verandering. Na de lente is de zomer het meest 
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populaire seizoen om van coupe te veranderen. Er worden steeds verschillende stijlen 
getoond, van kort tot lang, steil en krullend. In de lente ligt het accent vaak op korte 
sportieve kapsels, in de zomer eerder op romantisch lang haar, al of niet met krullen. 
Rond de feestdagen verschijnen er reportages met feestkapsels. Opvallend is dat er in de 
items over kapsels nauwelijks modellen met een donkere huidskleur voorkomen en dat de 
modellen meestal tussen de vijfentwintig en vijfendertig jaar zijn. De kapsels zijn 
blijkbaar vooral bedoeld voor de jonge, autochtone, blanke vrouw. Als er in een 
fotoreportage over kapsels donkere modellen te vinden zijn en er wel sprake is van een 
grote variatie in leeftijd, dan betreft het altijd make-overs van lezeressen. 
In de strijd tegen veroudering kan ook een nieuw kapsel uitkomst bieden. In nummer 
2002/17 geeft Libelle een overzicht van ’18 kapsels die jonger maken’. Daarnaast is 
haarkleuring een belangrijk middel om er jonger uit te (blijven) zien. Uit de reportages 
waarin de trendkapsels van dat moment getoond worden spreekt niet een duidelijke 
voorkeur voor een bepaalde haarkleur. In de artikelen over haarkleur en zelf kleuren ligt 
het accent echter op blond. Er wordt in Libelle een link gelegd tussen blond haar en de 
zomer, een periode die geassocieerd kan worden met vrijheid en blijheid. In nummer 
1994/29 een artikel met de titel ‘Zonneblond’, in nummer 1998/37 een informatief artikel 
over blonderen, in nummer 2000/25 het artikel ‘De zon in je haar’, waarin 7 lezeressen 
kiezen voor een blonde kleur en in nummer 2006/28 het artikel ‘Doe het zelf blond’. Voor 
een nieuwe haarkleur is een bezoek aan de kapper al lang niet meer noodzakelijk. Het 
wordt steeds gewoner en vooral ook gemakkelijker om zelf het haar een andere kleur te 
geven. Libelle geeft in nummer 2005/16 informatie en advies in het artikel ‘Stap voor stap 
naar een nieuwe haarkleur’. 
Een nieuwe haarkleur heeft behalve een groot effect op het uiterlijk, als prettige 
bijkomstigheid dat het grijze haren verbergt. In reclames over haarkleuring, die in Libelle 
in grote aantallen te vinden zijn, staat steeds expliciet vermeld ‘perfecte grijsdekking’ of 
‘volledige grijsdekking’. Grijs haar wordt dus blijkbaar als onwenselijk beschouwd, als 
iets dat verborgen moet worden. Waarschijnlijk omdat het begrip ‘grijs’ in verband 
gebracht wordt met het begrip ‘oud’. Er speelt echter ook een demografisch aspect mee. 
De groep Libelle lezeressen die te maken krijgt met de eerste grijze haren is in de periode 
tussen 1994 en 2008 sterk gegroeid, aangezien deze lezeressen deel uitmaken van de 
inmiddels ‘vergrijzende’ geboortegolf die zich voordeed vlak na de Tweede 
Wereldoorlog.  
In nummer 1995/46 verschijnt een opvallend artikel waarin Libelle aandacht besteedt aan 
grijs haar. In het artikel ‘Prachtig Grijs!’ krijgen lezeressen, die reageerden op de oproep 
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‘Wie durft met grijs haar’, een make-over. Ze vinden het niet nodig hun grijze haar te 
verstoppen onder een kleurtje. Sterker nog, ze zijn juist blij met hun haarkleur. ‘Els 
Vlieland (40) verhulde rond haar 32e de eerste grijze haren met kleurspoelingen. Nu prijst 
ze zichzelf gelukkig met haar egaal lichtgrijze haar.’ In nummer 2004/5 verschijnt er 
opnieuw een artikel over grijs haar met de titel ‘Grijs saai? Mooi niet!’ Zes lezeressen 
laten in dit artikel zien dat grijs haar trendy en heel chique kan zijn. In nummer 2008/45 
geeft Libelle in overweging dat het accepteren van grijs haar ook veel gedoe scheelt, zoals 
geklieder met verf of lange bezoeken aan de kapper. Echter, er wordt ook ruim aandacht 
besteedt aan het verven van grijs haar. Bovengenoemde artikelen, die grijs haar 
acceptabel proberen te maken, staan op zich zelf tussen het gros van de artikelen waarin 
de nadruk ligt op het verbergen van grijs haar, ten gunste van een jong uiterlijk. 
4.1.3 Make-up 
Libelle geeft in de onderzochte periode regelmatig informatie over de nieuwste 
ontwikkelingen op make-up gebied. ‘De nieuwste nagellaktrends’ (1994/8), ‘Zomer 
make-up’ (1994/14) ‘De Libelle make-up kleurenwijzer’ (1995/43) en ‘Make-up trends 
voor de herfst’ (2005/35) zijn voorbeelden van artikelen die regelmatig terugkeren. Over 
make-up schrijft Libelle: ‘Bij het kiezen van nieuwe make-up is het belangrijk dat de 
kleuren in harmonie zijn met de tint van uw huid, ogen en haar.’ (1995/43) 
Artikelen over het aanbrengen van make-up richten zich in de eerste jaren na 1994 op het 
verfraaien van bepaalde aspecten van het gezicht. Grote ogen en volle lippen zijn 
gewenste uiterlijke kenmerken die met de juiste make-up trucs bereikt kunnen worden. 
Oogschaduw kan de ogen optisch groter doen lijken en lipstick zorgt voor het effect van 
volle lippen. Libelle geeft regelmatig advies over het bereiken van de gewenste effecten. 
In nummer 1994/51 geeft Libelle make-up trucs voor ogen en mond. In 1995 verschijnt de 
‘Libelle make-up cursus’, waarin in verschillende afleveringen tips en adviezen gegeven 
worden voor het op juiste wijze aanbrengen van onder andere oogschaduw, blush en 
lipstick. In nummer 1995/31 verschijnt het ‘mooie lippenboekje’ met verzorgingstips voor 
de lippen en adviezen voor het opbrengen van lipstick. De make-up cursus is een 
regelmatig terugkerend thema in Libelle want in 1996 verschijnt de serie ‘Basis 
Beautyles’, waarin opnieuw uitgelegd wordt wat de beste manier is voor het opmaken van 
de ogen, het aanbrengen van blush en het aanbrengen van lipstick. 
Een natuurlijke uitstraling is in de gehele onderzochte periode de norm. In nummer 
1994/3 geeft Libelle informatie over ‘Een natuurlijke uitstraling met naturel make-up’. In 
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nummer 2004/47 ‘Niemand die het ziet. Wel make-up maar heel subtiel’. En, in nummer 
2005/37, ‘Mooi opgemaakt in 5 minuten. In 3 stappen naar een natuurlijke make-up’. 
Met name vanaf 2005 wordt de nadruk op een ‘natuurlijke uitstraling’ groter. Deze 
natuurlijke uitstraling wordt in toenemende mate gevonden bij jonge modellen, die in het 
bezit zijn van een gladde, zachte, rimpelloze huid, blond haar en meestal blauwe ogen. De 
make-up is nauwelijks zichtbaar, en alleen opgebracht om bepaalde aspecten van het 
gezicht een iets nadrukkelijker accent te geven. ‘Natuurlijk’ lijkt synoniem geworden 
voor ‘jong’. 
4.1.4 Gebit 
De verzorging van het gebit is een nieuw gebied binnen het deelonderwerp 
lichaamsverzorging. Nooit eerder is er zoveel aandacht besteed aan de glimlach. In de 
onderzochte periode begint de aandacht voor de verzorging van het gebit in 1995 met de 
introductie van de elektronische tandenborstel van Philips. Philips prijst het product aan 
met de slogan ‘Een stralende lach met verzorgde tanden’. In nummer 1995/31 komt 
Libelle met informatie over ‘het nieuwe tandenpoetsen’, een artikel met veel 
productinformatie over tandpasta’s en tandenborstels, waaronder twee elektrische 
modellen. In nummer 38/1996 verschijnt het eerste artikel over witte tanden. ‘Bij een 
stralende lach horen mooie witte tanden. Alleen… soms lukt het met gewone tandpasta 
niet meer om aanslag en ontsierende verkleuringen weg te poetsen. Maar daar zijn 
oplossingen voor!’ Dit artikel bevat vooral productinformatie over tandpasta’s en andere 
middelen met een witmakend effect.  
Vanaf 1997 is poetsen alleen niet meer genoeg. Het gebit moet vanaf dan aan bepaalde 
voorwaarden voldoen. In nummer 1997/31 plaatst Libelle het artikel ‘Stralende tanden en 
een lachende mond, poetsen voor een mooie, zelfverzekerde lach’. De titel speelt in op de 
onzekerheid van vrouwen over hun uiterlijk. Er wordt gesuggereerd dat zelfverzekerdheid 
afhangt van het uiterlijk, in dit geval van mooie witte tanden. In het artikel geeft Libelle, 
behalve poetsinstructies, informatie over het belang van flossen, tandpasta’s met een 
witmakend effect en wat de tandarts kan doen om tanden mooi wit te maken. In nummer 
1998/12 verschijnt het mondverzorgingsboekje en in nummer 2000/28 plaatst Libelle een 
informatief artikel over de oorzaken van tandverkleuring. ‘De meest voorkomende 
oorzaken voor verkleuring zijn roken, het drinken van koffie en thee en veroudering’. In 
dit artikel is er ook aandacht voor de nadelen van het tanden bleken. Benadrukt wordt dat 
het effect vaak niet blijvend is en dat het resultaat onvoorspelbaar is.  
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Vanaf 2004 wordt er in artikelen over tandverzorging nog steeds geappelleerd aan de 
onzekerheid van vrouwen over hun uiterlijk, maar nu wordt ook de sociale component 
extra benadrukt. Een aantrekkelijk uiterlijk is belangrijk bij sociale interactie, zo blijkt uit 
het artikel ‘De eerste indruk: een stralende lach’(2004/11). Libelle schrijft: ‘Een eerste 
indruk maakt u maar één keer. En hoe doet u dat beter dan met een brede lach. Toch is dat 
iets waar veel mensen moeite mee hebben omdat ze niet voluit durven lachen, 
bijvoorbeeld omdat ze hun tanden niet mooi genoeg vinden’. In het artikel wordt 
informatie gegeven over de verzorging van het gebit. Ook het belang van gezond 
tandvlees wordt belicht. Verder wordt er informatie gegeven over het bereiken van een 
‘Hollywood smile’. In 2005 adverteert Philips voor de Philips Sonicare tandenborstel met 
de slogan: ’Een parelwitte twinkelende lach, wie wil dat niet?  
Het verfraaien van het gebit, waaronder het bleken van tanden en het laten rechtzetten van 
tanden, is in 2006 algemeen geaccepteerd. In nummer 2006/14 komen er lezeressen aan 
het woord in het artikel ‘Dankzij de tandarts kan ik weer lachen…’ Libelle schrijft: ‘Een 
echte Hollywood-smile is tegenwoordig voor iedereen weggelegd. Met beugels, bleken, 
bruggen en witte vullingen kan de tandarts zorgen voor een complete make-over. Lachen 
met je hand voor de mond is echt niet meer nodig.’ In het artikel komen lezeressen aan 
het woord die een gebitmake-over hebben ondergaan bij de tandarts en daar zeer positieve 
ervaringen aan over gehouden hebben. In nummer 2008/33 plaatst Libelle opnieuw een 
artikel over witte tanden. In het artikel ‘Smile’ geeft Libelle informatie over thuis tanden 
bleken. Ook is er informatie over klinieken waar deze procedure uitgevoerd kan worden.  
De aandacht in Libelle voor het gebit, richt zich vooral op het witte gebit. Dit is te 
verklaren vanuit de wens om een jong uiterlijk te behouden. Een verouderd gebit heeft 
namelijk gelere tanden dan een jong gebit, omdat het tandbeen, dat voor een belangrijk 
deel de kleur van de tanden bepaald, met het verstrijken van de jaren verkleurd. Het 
bleken van de tanden zorgt dus voor een jongere uitstraling.  
4.1.5 Lichaamsverzorging 
Ook binnen de lichaamsverzorging valt de behoefte aan een jong, fris en stralend uiterlijk 
op. Een gladde, strakke, glanzende huid is het ideaal, omdat dergelijke kenmerken 
geassocieerd worden met jeugdigheid.25 Om dit ideaal te bereiken moet er vooral 
gescrubd en gesmeerd worden. In nummer 2006/46 laat men  er geen misverstanden over 
bestaan. Figuur 3 (pag. 30) maakt duidelijk wat er volgens Libelle nodig is voor een 
gladde strakke huid. In het bijbehorende artikel ‘Lekkers voor je lijf’ worden crèmes 
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aangeprezen voor probleemzones. ‘Op naar een strakker decolleté’, ‘Dat willen we: 
strakke billen en bovenbenen’, ‘smeren geeft een pijlsnel resultaat’. Vanaf 1997 is er 
aandacht voor verschillende huidtypes. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de 
verzorging van de normale huid en die van de droge of gevoelige huid. Ook in 
reclameadvertenties is dit onderscheid goed terug te zien.  
Aan de verzorging van de ‘multi-culturele huid’ wordt in Libelle geen aandacht besteed. 
Alle verzorgingstips en adviezen zijn gericht op de verzorging van de blanke huid. In 
reclameadvertenties van het cosmeticamerk ‘Dove’ zijn af en toe wel allochtone vrouwen 
te zien.  
Cellulitis is binnen de onderzochte periode een terugkerend probleem. Regelmatig geeft 
Libelle informatie over producten, vaak gels of crèmes, die in combinatie met gezonde 
voeding, regelmatige beweging en het drinken van veel water een gunstig effect op de 
vermindering van de bultjes en putjes zouden hebben. Ook reclameadvertenties van 
cellulite-verminderende producten zijn in de onderzochte periode in iedere Libelle te 
vinden. Ook komt Libelle af en toe met verzorgingstips voor specifieke lichaamsgebieden, 
zoals de handen of de voeten. 
Ook is er in Libelle aandacht voor ontharen als onderdeel van de lichaamsverzorging. 
Artikelen over ontharen zijn vooral aanwezig in de zomermaanden, wanneer er door het 
dragen van luchtige kleding meer lichaam aan de buitenwereld getoond wordt. In nummer 
1998/21 geeft Libelle, met de zomer in aantocht, tips over ontharen. Ook het ontharen van 
de bikinilijn komt aan de orde. Vanaf ongeveer 2000 verdwijnt het seizoensgebonden 
aspect van dit deel van de lichaamsverzorging. Lichamen dienen het hele jaar door 
onbehaard te zijn. Er komen niet alleen meer methoden om van ongewenste beharing af te 
komen, de beschikbare methoden hebben ook steeds vaker een onomkeerbaar karakter. In 
nummer 2000/20 staat het artikel ‘Een huid om te zoenen! 10x slim ontharen’, waarin 
informatie gegeven wordt over verschillende manieren om van ongewenste beharing af te 
komen. Methodes die genoemd worden zijn onder andere harsen, 
ontharingshandschoenen, nat scheren, elektrolyse, ontharingscrème, laser, elektrisch 
epileren en elektrisch scheren. Lezeressen kunnen een epilator of een ladyshave van 
Philips winnen. In nummer 2002/16 plaatst Libelle het artikel ’50 vragen + antwoorden 
over ontharen.’  
In 2004 is een onbehaard lichaam ook voor Libelle de norm geworden, want in 
verschillende nummers van dat jaar wordt aangekondigd dat nieuwe lezeressen een Braun 
Silk Epil (epileerapparaat) cadeau krijgen bij een abonnement. In nummer 2008/24 
kunnen Libelle lezeressen zelfs een gladde huid winnen. Libelle schrijft: ‘Het kan storend 
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zijn: haargroei op plekken waar je liever een glad huidje hebt.’ Een even verderop: ‘Het 
maakt niet uit welke haarkleur u hebt, de Elos-methode onthaart het hele lichaam door de 
combinatie van biopolaire radiofrequentie en lichtenergie.’ De behandeling is volgen 
Libelle ook zeer geschikt voor mannen die last hebben van overbeharing. Evenals in de 
paragraaf over het gebit kan er ook hier een relatie gelegd worden met een jeugdige 
uitstraling.26 Een jong lichaam wordt gekenmerkt door een gladde zachte huid. Om dit 
ideaal te bereiken moet overtollige beharing onder de armen, bij de bikinilijn en van de 
benen verwijderd worden. 
Het perfecte lichaam heeft een bruine tint. Libelle besteedt regelmatig aandacht aan de 
verzorging van de huid in de zomer. Opvallend is dat een bruine kleur geassocieerd wordt 
met ‘gezond’, terwijl de activiteit die nodig is om die kleur te krijgen helemaal niet 
gezond is. Zonnebaden kan zelfs een negatief effect hebben op de gezondheid en het 
uiterlijk. Huidkanker en versnelde huidveroudering liggen op de loer. Aanvankelijk is een 
bruine kleur nog belangrijker dan gezondheid. In nummer 1996/25 raadt Libelle in het 
artikel ‘Klaar voor de zomer’ haar lezeressen aan zich voor te bereiden op de zon ‘met 
scrubben, ontharen en voorbruinen…’ Zie het maar als een ‘warming-up’ voor de 
zomermaanden, waarvan u straks zorgeloos en met volle teugen kunt genieten. 
Regelmatig een bezoek aan de zonnebank zou de huid helpen zich voor te bereiden op de 
zon. Er wordt wel aangeraden gebruik te maken van beschermende producten en in een 
kleine inzet wordt melding gemaakt van een advies van de Nederlandse Kankerbestrijding 
inzake zonnebankkuren.  
Regelmatig scrubben wordt aanbevolen voor een egale bruine tint. ‘Straks bent u 
verzekerd van een stralende, bruine tint als u nu alvast gaat scrubben. Liefst twee keer in 
de week van top tot teen. Alle dode huidcellen en droogte schilfertjes zullen er dan aan 
moeten geloven en zullen plaatsmaken voor een fluweelzachte, brandschone huid. Nu de 
barrière van dode huidcellen is verdwenen, kunnen de UV-stralen uw huid sneller 
bruinen.’ Ook in 1997 ligt het accent nog op de bruine tint. In nummer 1997/21 staat een 
artikel over ‘Bruin zonder zon’. De norm van een ‘gezonde’ bruine tint blijkt ook nu weer 
uit de tekst ‘Komt u weinig in de zon? Geen nood, ook zonder zonnestralen tovert u een 
stralend bruine tint op uw huid.’ Opnieuw gaat dit artikel over zonnebank en 
zelfbruinende producten. Wel wordt er iets explicieter aandacht geschonken aan de 
gevaren van de zonnebank. ‘Net als de zon, kan ook de zonnebank slecht zijn voor uw 
huid.’ De toenemende aandacht voor de gevaren van de zon blijkt opnieuw in nummer 
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1997/24. Libelle komt dan met het ‘Anti-zonnebrandplan’, dat voorziet in informatie over 
verbranding, tips om dit te voorkomen en informatie over beschermende producten.  
Vanaf 1998 groeit de aandacht voor veilig zonnen. Het aantal artikelen waarin informatie 
gegeven wordt over de negatieve gevolgen van zonnebaden en de gevaren van 
verbranding, neemt langzaam toe. In nummer 1998/24 staat het artikel ‘Factor 15’, waarin 
Libelle schrijft: ‘Smeren is het devies, ook als het bewolkt is. Het licht weerkaatst 
namelijk op het strand en in de zee, waardoor u toch kunt verbranden.’ Ook wordt in dit 
artikel expliciet het verband gelegd tussen de zon en huidveroudering: UV-A en UV-B-
stralen zitten ook in gewoon daglicht, zij het in mindere mate. Daglicht is minder 
schadelijk voor de huid dan de zon, maar nog altijd zijn deze ultraviolette stralen de 
belangrijkste oorzaak van veroudering van uw huid. Niet voor niets verouderen uw 
handen en gezicht als eerste.’ Om huidveroudering door de zon te voorkomen raadt 
Libelle haar lezeressen zonbeschermingsproducten met een hoge factor aan.  
Een bruine tint blijft echter een belangrijke voorwaarde voor een ‘gezond’ uiterlijk en dus 
wordt er gezocht naar manieren om op een ‘veilige’ manier een bruine kleur te krijgen. In 
nummer 2004/27 is er aandacht voor bruin worden op een verantwoorde manier in het 
artikel ‘Gezond en snel bruin?’ Libelle definieert vier verschillende huidtypes en geeft 
zonnetips passend bij ieder huidtype. In nummer 2005/32 staat het artikel ‘Zonnen zonder 
zorgen’. Libelle geeft informatie over veilig zonnen en producten die daarbij van pas 
kunnen komen, voor, tijdens en na het zonnen. Uit het artikel blijkt dat het belangrijk 
gevonden wordt om de bruine kleur zo lang mogelijk vast te houden. In nummer 2005/36 
staat opnieuw een artikel dat dit beeld bevestigt: ‘Houdt de zon vast. Zo blijft u langer 
bruin’. De aandacht voor een bruine huid is in de gehele onderzochte periode aanwezig. 
De noodzaak om voor een ‘stralende bruine tint’, uren in de zon te liggen verdwijnt echter 
rond 2006.  
Vanaf 2006 wordt zonnen min of meer overbodig. Verschillende cosmeticamerken bieden 
vanaf dan uitkomst door zelfbruinende bodylotions op de markt te brengen. Libelle 
promoot deze producten. In een artikel in nummer 2006/32 valt te lezen: ‘Wie dagelijks 
wil werken aan een langblijvende bruine kleur, kiest voor een slimme zelfbruinende 
bodymilk.’ Voor een gezonde bruine tint is niemand meer afhankelijk van de zon of de 
zonnebank. Het cosmeticamerk Dove maakt dit in haar reclamecampagne voor ‘sunshine 
bodylotion’ goed duidelijk met de slogan, ‘wie zegt dat een kleurtje alleen bij de zomer 
hoort?’ Ook in 2007 blijft Libelle benadrukken dat bescherming tijdens het zonnen heel 
belangrijk is. In de ‘Zomer Beauty Gids’ (2007/19) worden opnieuw tips gegeven voor 
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veilig zonnen, een kleurtje zonder zon, een egale bruine teint en bruin blijven tot in 
oktober. 
4.1.6 Intiem 
Over intieme verzorging verschijnen in de onderzochte periode in Libelle geen artikelen. 
Er zijn wel regelmatig reclameadvertenties te vinden voor producten als Tena Lady 
(incontinentie verband), O.B. tampons en Lactacyd Femina, een vaginale zeep. De 
reclames zijn opvallend en niets verhullend. Zaken als menstruatie en urineverlies worden 
door de open manier van adverteren uit de taboesfeer gehaald. Sterker nog, er wordt zelfs 
gesuggereerd dat het niet gebruiken van dergelijke producten tot ‘problemen’ kan leiden. 
In 2005 verschijnt er een opvallende reclameadvertentie voor Libresse Odour Control 
inlegkruisjes. Een jonge vrouw staat dichtbij een knappe jongeman in de bus. Hij leest in 
een tijdschrift, zij staat min of meer naast hem. De tekst bij de reclame luidt: ‘Voel je 
zeker, hoe dichtbij je ook komt’. De reclame suggereert dat vrouwen ongewenste luchtjes 
verspreiden wanneer ze het Libresse product niet gebruiken. Intieme verzorging wordt op 
deze manier tot een nieuw geproblematiseerd gebied gemaakt. Bovendien raakt het 
vrouwen in hun onzekerheid over hun lichaam. 
4.1.7 Geestelijk 
Een nieuw onderdeel binnen het onderwerp verzorging, is de aandacht die er geschonken 
wordt aan de geestelijke verzorging. In de onderzochte periode, waarin de verzorging van 
het lichaam een belangrijk aspect vormt binnen de onderwerpkeuze in Libelle, is de 
toenemende aandacht voor de geestelijke verzorging opvallend. In nummer 1998/6 
omschrijft Libelle vier stresstypen: het overactieve type, het geduldige type, de 
perfectionist en het onzekere type. Ieder type heeft zijn eigen stresskenmerken. Libelle 
geeft van ieder type een omschrijving en een oorzaak van het gedrag. Wie zichzelf in een 
bepaald type herkent kan daarna meteen lezen welke remedie voor ontspanning kan 
zorgen. In nummer 1998/29 publiceert Libelle het artikel ‘Siësta’, waarin aangegeven 
wordt dat een moment van nietsdoen juist heel gezond en legitiem is, omdat de 
productiviteit na de siësta juist groter zal zijn. Met andere woorden, het lichaam heeft op 
gezette tijden behoefte aan rust. Dat het nemen van rust nog niet volledig geaccepteerd is 
blijkt uit de tussenkop ‘verwen jezelf met een dutje’. In nummer 1998/32 staat het artikel 
‘Een lome middag, dáár word je fit van!’ Opnieuw wordt benadrukt dat even niets doen 
juist leidt tot grotere productiviteit de rest van de dag. ‘Even de boel de boel laten, en een 
uurtje niets doen: languit in de tuin ontspannen, of in de koelte van het huis tot rust 
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komen. Wie slim is, gebruikt zo’n moment om energie op te doen voor de rest van de 
dag.’  
In nummer 1998/49 geeft Libelle in het artikel ‘Een avond voor jezelf’ tips om thuis te 
ontspannen. Geschikte activiteiten die in het artikel worden genoemd zijn een warm bad, 
mediteren, massage, een wisseldouche en yogaoefeningen. In het artikel ‘Het nieuwe 
goud is… tijd!’ (2000/34) schrijft Libelle: ‘Opzij, opzij, opzij, we hebben ongelofelijke 
haast, zong Herman van Veen in de jaren tachtig. Inmiddels lijkt het wel of iedereen het 
nóg drukker heeft gekregen: werk, kinderen, familie, vrienden, sporten en hobby’s 
slokken alle tijd op. Vrije uren zijn goud waard geworden. Hoe zorg je nu voor meer vrije 
tijd én hoe geniet je er meer van? In nummer 2000/46 plaatst Libelle een artikel getiteld 
‘Mooi en ontspannen op oosterse wijze’, waarin beschreven wordt hoe verschillende 
principes uit de ayurveda, een eeuwenoude oosterse geneeswijze, kunnen leiden tot diepe 
ontspanning. Ook massage is een belangrijk middel bij ontspanning. In nummer 2000/48 
staat er in Libelle een item over voetreflexologie. ‘Ontspannen van top tot teen’. In 
nummer 2006/47 schrijft Libelle in ‘Lekkerder in je vel in 10 stappen’: ‘Je fit en gezond 
voelen, gaat niet alleen over eten. Ontspannen leven is minstens zo belangrijk.’ ‘Het idee 
alles maar te moeten, levert veel stress op. Laat ’t los!’ 
4.2 Aanpassing van het lichaam met cosmetische chirurgie 
‘Ieder mens is uniek en geen twee lichamen zijn hetzelfde. Toch worden in veel culturen 
bepaalde normen gehanteerd waaraan een ‘mooi’ mensenlichaam zou moeten voldoen. 
Het resultaat hiervan is dat veel mensen ontevredenheid voelen over hun uiterlijk en dat 
kan bij sommigen zelfs leiden tot psychische problemen.’ (Libelle helpt, 1994/47) 
In Libelle wordt er gesproken over plastische en cosmetische chirurgie. Beide termen 
worden ondanks de verschillende betekenis, door elkaar gebruikt. Plastische chirurgie is 
een term die gebruikt wordt voor reconstruerende chirurgie, bijvoorbeeld om de littekens 
na een ongeluk te verwijderen, of om nieuwe borsten te creëren na een borstamputatie. 
Vaak spelen psychologische aspecten een belangrijke rol bij plastische chirurgie. 
Cosmetische chirurgie is een term die betrekking heeft op verfraaiing van het uiterlijk uit 
puur esthetisch oogpunt. Cosmetische chirurgie bevindt zich in de sfeer van de 
commercie. Onder cosmetische chirurgie vallen behandelingen als het wegspuiten van 
rimpels, neuscorrecties, ooglidcorrecties, borstvergrotingen en figuurcorrigerende 
behandelingen. In nummer 1994/8 staat een uitgebreid artikel over plastische chirurgie, 
getiteld ‘100 vragen aan de plastisch chirurg’. De vragen gaan over 
collageenbehandelingen tegen rimpels, facelifts, halslifts, liposuctie, dermabrasie, 
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borstvergroting, borstverkleining, buikwandcorrecties, ooglidcorrectie en neuscorrectie. 
Verder worden er vragen beantwoord over de kosten van de verschillende ingrepen, duur 
van de herstelperiodes en het vinden van de juiste kliniek. De laatste vraag gaat over wat 
te doen wanneer het resultaat van de operatie niet naar wens is. 
Libelle staat niet afwijzend tegenover het laten uitvoeren van cosmetische ingrepen met 
als enig doel verfraaiing en verjonging van het uiterlijk. In tegendeel. In gevallen waar in 
feite niets bijzonders aan de hand is, worden cosmetische behandelingen aangeprezen. 
Met name in de strijd tegen rimpels en lijntjes kan een bezoek aan de cosmetisch chirurg 
uitkomst bieden. In nummer 1994/34 schrijft Libelle: ‘Dé manier om iets aan rimpeltjes 
en lijntjes te doen is een behandeling met collageen.’ Lezeressen die meer willen weten 
kunnen de ‘collageen-lijn’ bellen. Een team van vijf dermatologen zal een avond lang 
telefonisch vragen van lezeressen beantwoorden. In nummer 1996/44 wordt lasertherapie 
aanbevolen tegen rimpels: ‘Eindelijk is er een methode gevonden die afrekent met 
rimpels: lasertherapie. Wég met ouderdomslijntjes en vervelende ‘groefjes’ bij de lippen. 
Hier leest u precies wat een laser behandeling inhoudt.’ Lezeressen die na het lezen van 
het artikel nog vragen hebben kunnen de Libelle-Anti-Rimpellijn bellen.  
Van Meerveld constateerde in Libelle een zekere tweeslachtigheid ten aanzien van 
cosmetische chirurgie. In de periode na 1994 is hiervan geen sprake meer. Er wordt 
positief gereageerd op cosmetische ingrepen. Er verschijnen geen artikelen of 
lezersreacties over mislukte ingrepen. Cosmetische chirurgie is vooral een geaccepteerd 
verschijnsel geworden in de strijd tegen veroudering. In nummer 1996/16 staat een 
uitgebreid artikel over cosmetische chirurgie. Libelle schrijft: ‘Cosmetische chirurgie lijkt 
steeds gewoner te worden. Vooral de laatste jaren waarin een sterke toename van 
privéklinieken is te zien.’ In dit artikel geeft Libelle informatie over de meest uitgevoerde 
operaties en de kosten. In de jaren erna verschijnen er maar weinig artikelen over 
cosmetische chirurgie.  
In 2006 zijn cosmetische ingrepen ter verfraaiing van het uiterlijk volledig geaccepteerd. 
In nummer 15 van dat jaar kunnen lezeressen in de rubriek ‘Bel&Win’ een 
ooglidcorrectie winnen. In nummer 2006/37 worden in dezelfde rubriek tien 
botoxbehandelingen weggegeven. In nummer 2007/1 geeft Libelle informatie over de 10 
meest uitgevoerde operaties in Nederland. Op nummer tien staat de borstvergroting. De 
toename van het aantal borstvergrotingen is volgens Libelle toe te schrijven aan ‘mode- en 
cultuurinvloeden en door een groter zelfbewustzijn van vrouwen.’ In nummer 2007/14 
schrijft Libelle ‘Van de patiënten met een cosmetische ingreep is 90% vrouw.’ In 
hetzelfde artikel wordt aangegeven welke operaties het meest uitgevoerd worden. ‘De 
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meest voorkomende ingrepen zijn injectables met botox of siliconen, ooglidcorrecties en 
de S-lift, ook wel mini-facelift genoemd.’  
Tussen 1994 en 2008 is de reden voor vrouwen om een cosmetische ingreep te ondergaan 
duidelijk veranderd. In 1994 was cosmetische chirurgie duidelijk gericht op ‘normalise-
ring’ van opvallende en ontsierende uiterlijke kenmerken. In een informatief artikel in 
nummer 1994/47 schrijft Libelle: ‘De meeste cosmetische operaties worden dan ook niet 
gedaan omdat mensen mooier willen zijn, maar omdat ze er ‘normaal’ uit willen zien.’ 
Tegen 2008 blijken de grenzen van ‘normaal’ verder opgerekt. ‘Normaal’ betekent nu 
slank en rimpelloos en daarom ondergaan (vooral) vrouwen cosmetische operaties om de 
tekenen van veroudering van hun lichaam te verwijderen.  
De opkomst van de cosmetische chirurgie kan gezien worden als een resultaat van de 
inzet van wetenschappelijke kennis en geavanceerde technologieën, een ontwikkeling 
waarvan in Nederland sprake was sinds de jaren zeventig. Uit de studie van Van Meerveld 
bleek duidelijk dat wetenschap en techniek de mogelijkheid boden het ideale figuur op 
kunstmatige wijze te bereiken. Deze ontwikkeling heeft zich in de onderzochte periode 
verder uitgebreid. Daarnaast heeft zich binnen de cosmetische chirurgie een belangrijke 
verschuiving voorgedaan waardoor meer mensen er gebruik van konden gaan maken. In 
1994 was er een medische indicatie nodig om een verwijzing te krijgen voor de plastisch 
chirurg. Met de opkomst van de privé-klinieken kon iedereen, die het betalen kon, in 
aanmerking komen voor een cosmetische ingreep. De medische noodzaak van een 
dergelijke ingreep verdween naar de achtergrond ten gunste van een esthetische wens. 
Ideeën over het maakbare lichaam zijn meer aanwezig dan ooit en raken in toenemende 
mate verweven met culturele opvattingen over de noodzaak tot het behoud van een 
aantrekkelijk, jong uiterlijk. 
4.3 Medicalisering van het lichaam 
Het onderwerp medicalisering heeft zich tussen 1994 en 2008 sterk uitgebreid ten 
opzichte van de periode 1945 – 1993. In de rubrieken Libelle Medisch en Libelle helpt 
wordt in 1994 nog  regelmatig aandacht besteedt aan onderwerpen als zwanger worden, 
de moeilijke zwangerschap, onvruchtbaarheid en, af en toe, methoden voor anticonceptie. 
Ook is er aandacht voor zwangerschap op latere leeftijd (na je dertigste!) en de voor- en 
nadelen van het late gezin. Rond 2000 is er veel aandacht voor welvaartsziekten, zoals 
hart- en vaatziekten en diabetes. Ook wordt er regelmatig aandacht besteedt aan vormen 
van kanker, waaronder baarmoederhalskanker, borstkanker, eierstokkanker en 
huidkanker. Aan het eind van de onderzochte periode zijn de artikelen over 
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vruchtbaarheid en zwangerschap in de minderheid. Daarvoor in de plaats komen artikelen 
over zeldzame ziekten en aandoeningen, erfelijke ziektes, auto-immuunziekten, allergieën 
en kleine kwaaltjes. Libelle probeert haar lezeressen op de hoogte te houden van de laatste 
medische ontwikkelingen. In de artikelen wordt alleen informatie verstrekt over het 
behandelde onderwerp. Libelle onthoudt zich van adviezen. Het enige advies dat steeds 
weer terugkeert is: ‘bij twijfel, ga naar de huisarts.’ 
4.4 De ontwikkeling in lichaamsonderhoud en het effect op het vrouwbeeld 
Samenvattend kan gesteld worden dat de deelonderwerpen verzorging, cosmetische 
chirurgie en medicalisering van het lichaam vooral gericht zijn op het behoud van een 
gezond lichaam met een jonge uitstraling. Voor alle drie de behandelde deelonderwerpen 
geldt dat door de combinatie van wetenschap en techniek, het effect van deze 
deelonderwerpen op het vrouwbeeld groter wordt. Dit manifesteert zich op twee 
manieren.  
Ten eerste is er sprake van een almaar toenemende diversiteit aan verzorgingsproducten 
waarmee het lichaam ‘onderhouden’ kan worden. Deze diversiteit is te danken aan 
wetenschappelijk onderzoek dat door middel van moderne technieken vertaald kan 
worden naar verzorgingsproducten met een specifieke werking. Dezelfde diversiteit is te 
vinden binnen de cosmetische chirurgie waar wetenschappelijk onderzoek de basis vormt 
voor uiteenlopende en steeds nieuwe behandelmethoden. Middels de krachten van de 
beeldcultuur worden mensen ervan overtuigd dat zij al deze nieuwe producten en 
behandeltechnieken ook daadwerkelijk nodig hebben om het droomuiterlijk te bereiken. 
Het aanbod van steeds nieuwe producten die een geweldig uiterlijk beloven, stimuleert als 
het ware het verlangen naar zo’n geweldig uiterlijk.27  
Ten tweede komt men door onderzoek voortdurend meer te weten over het functioneren 
van het menselijk lichaam. Ingrijpen in natuurlijke biologische processen wordt 
gemakkelijker doordat de technieken die daar voor nodig zijn, ontleend kunnen worden 
aan de medische wereld. Medicijnen die ontwikkeld worden ter bestrijding van ziekten 
blijken soms ook ingezet te kunnen worden ter verfraaiing van het lichaam. Botox, een 
giftige stof met een spierverslappende werking, is daar een voorbeeld van. Dit middel, 
oorspronkelijk bedoeld om spierspasmen te verminderen, bleek ook geschikt om rimpels 
glad te maken. Laserstralen bleken een effectief middel bij het ontharen van de benen en 
in combinatie met peroxide, bij het bleken van tanden. 
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Tussen 1994 en 2008 vindt er een verandering plaats in het denken over de verzorging 
van het lichaam. Verzorging komt terecht in de sfeer van ‘onderhoud’ dat gepleegd moet 
worden om de kenmerken van jeugdigheid te bewaren of te herstellen. De conclusie van 
Van Meerveld dat de toename van het aantal cosmetische ingrepen toegeschreven kan 
worden aan de steeds hogere eisen die aan het uiterlijk van vrouwen gesteld worden kan 
voor de periode 1994 – 2008 omgedraaid worden. In deze periode gaan de eisen ten 
aanzien van de verzorging en de normen waaraan het ideale lichaam moet voldoen 
omhoog, omdat er eenvoudigweg steeds meer kan. Het effect daarvan op het heersende 
vrouwbeeld is dat het uiterlijk van vrouwen in toenemende mate geproblematiseerd 
wordt. Verzorging spitst zich toe op steeds specifiekere gebieden van het lichaam en er 
wordt geen genoegen meer genomen met een gemiddeld uiterlijk. Iedere vrouw moet er 
op zijn minst uitzien als een filmdiva. Deze gedachte wordt gerechtvaardigd door de 
mogelijkheden die de verschijningsindustrie biedt. Voor ieder uiterlijk probleem bestaat 
er inmiddels een verzorgingsproduct of een cosmetische ingreep. Anno 2008 bestaat er 
geen excuus meer voor lelijkheid.  
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Figuur 4. ‘Hyperrealiteit’ foto: Libelle (1994/15) 
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5 Beeldvorming en beleving 
In de vorige drie hoofdstukken werden de veranderingen in meningsvorming rondom het 
vrouwenlichaam geplaatst tegen de achtergrond van verschillende maatschappelijke 
veranderingen die zich voor deden vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw. Processen 
van emancipatie en individualisatie, stijging van de koopkracht van vrouwen en 
wetenschappelijke en technische vooruitgang zijn in dit verband genoemd. Tot nu toe is er 
één belangrijk aspect onderbelicht gebleven en dat is het effect van de beeldcultuur op de 
eisen die gesteld worden aan het uiterlijk van vrouwen. In dit hoofdstuk wordt daarom 
aandacht besteed aan de beleving van vrouwen ten aanzien van het ideale uiterlijk dat 
wordt uitgedragen in tijdschriften, reclameadvertenties en film. Dat de eisen die gesteld 
worden aan het uiterlijk van vrouwen hoog zijn werd in de voorgaande hoofdstukken al 
duidelijk. In dit hoofdstuk komen vrouwen zelf aan het woord. Hoe kijken zij aan tegen 
de hoge eisen die gesteld worden aan het uiterlijk? Ondernemen zij actie om deze eisen 
bij te stellen en zo ja hoe doen zij dat dan? Informatie over de beleving van de 
beeldvorming rondom vrouwen is met name gevonden in ingezonden brieven, interviews 
met lezeressen, met psychologen en met bekende personen uit de entertainmentindustrie.  
5.1 De kracht van de beeldcultuur  
Beelden van mooie, rijke mensen en omgevingen die gekenmerkt worden door luxe en 
overdaad hebben altijd tot de verbeelding gesproken. Voor 1945 werden deze beelden 
vaak ontleend aan, en in verband gebracht met koninklijke families en adellijke personen. 
Het ging om beelden van een benijdenswaardige, maar voor ‘gewone’ burgers, 
onbereikbare wereld. Na 1945 kwam hier verandering in. De oude elite werd verdrongen 
door de opkomst van een nieuwe elite, namelijk die van de filmsterren, popidolen en de 
fotomodellen. Deze nieuwe elite was veelal afkomstig van de straat en bood daardoor een 
aantrekkelijk, want bereikbaar, alternatief. In wezen was de nieuwe elite net als ieder 
ander. Voor een leven in de schijnwerpers was het juiste (adellijke) milieu geen 
voorwaarde meer. Filmsterren, popidolen en fotomodellen fungeerden voortaan voor 
velen als voorbeeld van hoe een droom in vervulling kon gaan en hoe vooral schoonheid 
kon leiden tot succes. In het bijzonder voor fotomodellen gold dat uiterlijke kenmerken 
essentieel waren voor een succesvolle carrière. Een aantrekkelijk uiterlijk werd aldus een 
belangrijke voorwaarde om de droom van een leven in luxe in vervulling te laten gaan. 
Deze droom fungeerde voor velen als brug tussen de dagelijkse realiteit en de betoverende 
wereld van de tijdschriften. In de glossy magazines worden algemene wensen en 
verlangens van mensen uitgewerkt in glamoureuze fotoreportages. Hoewel het lijkt alsof 
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deze wensen individueel en voor iedereen anders zijn is dit niet het geval. Glamour is 
geen product van individuele smaak of persoonlijkheid. Het is vooral een visueel effect 
dat gecreëerd wordt door kledingontwerpers, kappers, stylisten, make-upartiesten, 
persagenten en fotografen.28 De geschiedenis rondom het model Twiggy is wellicht het 
bekendste voorbeeld van de verwezenlijking van deze droom.29 Maar in dit verband 
kunnen ook Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Kate Moss en Pamela Anderson als 
voorbeeld worden genoemd.  
In tijdschriften kon men zien hoe het leven van de nieuwe rijken en beroemden 
gekenmerkt werd door luxe en overdaad. Fotografen waren de drijvende kracht achter het 
succes van de nieuwe elite. Hun foto’s boden een inkijk in de wereld van glitter en 
glamour, een wereld die, zo lieten de foto’s zien, gekenmerkt werd door de synthese van 
schoonheid, geluk en succes. In tijdschriften werd een wereld geschapen vol van 
prachtige huizen en mooie dure kleding van aantrekkelijke mensen met interessante banen 
en een spannend afwisselend leven. Er werd een wereld opgeroepen die zowel bekend als 
fantastisch was, maar die in ieder geval mijlenver verwijderd was van het dagelijks leven 
van gewone mensen.30  
In de jaren negentig breidde de beeldcultuur zich verder uit. Er was een toename van het 
aantal (commerciële)  tv-zenders, er kwamen meer tijdschriften op de markt en er was 
sprake van een forse toename van het aantal reclameboodschappen. Met name de reclame 
heeft een belangrijk effect gehad op de verspreiding van het ideaalbeeld rondom het 
uiterlijk. ‘Binnen de media ontleent de reclame haar centrale plaats aan het feit dat ze 
behalve een zeker lichaamsbeeld ook de hulpmiddelen ter verwerkelijking daarvan 
aanprijst.’31 Meer dan ooit te voren werden vrouwen geconfronteerd met de boodschap dat 
schoonheid nauw verbonden was met geluk en succes en dat deze schoonheid te koop 
was.  
Het ideale uiterlijk was en is in beelden, bewegend of stilstaand, overal aanwezig en te 
aanschouwen. Aan deze beelden wordt veel belang toegekend omdat zij 
vergelijkingsmateriaal bieden. Mensen vergelijken zichzelf voortdurend met anderen die 
slimmer, rijker, succesvoller of mooier zijn dan zijzelf. Dit is een onbewust psychologisch 
proces dat is gericht op overleving en aanpassing aan de omstandigheden.32 De 
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‘verschijningsindustrie’, die bestaat uit de mode-, cosmetica- en tijdschriftenindustrie, 
maakt via de beeldcultuur handig gebruik van bovengenoemd psychologisch principe, 
door bewust in te spelen op (onbereikbare) idealen ten aanzien van het uiterlijk. In dit 
verband kan gesproken worden van het creëren van een hyperrealiteit. 33 34 Een 
hyperrealiteit kan omschreven worden als een afspiegeling van de werkelijkheid, die 
mooier en aantrekkelijker is dan de werkelijkheid zelf. Bovendien wordt die mooiere 
werkelijkheid door mensen belangrijker gevonden dan de realiteit. Wat wij tegenwoordig 
beschouwen als betekenisvol is niets meer dan een verschijning, een gecreëerd beeld van 
de werkelijkheid.35 Figuur 4 (pag. 50) is hier een voorbeeld van. De foto van  Sophia 
Loren, (die haar succes mede te danken heeft aan modeontwerpers, kappers, stylisten, 
persagenten en glossy magazines), impliceert een wereld waarin vrouwen eeuwig jong, 
aantrekkelijk, gelukkig en succesvol zijn en blijven. De foto is echter geen weergave van 
de realiteit, het is een constructie, een visueel effect dat is bedoeld om een bepaald beeld 
en een zeker verlangen op te roepen bij degene die naar de foto kijkt. 
In relatie tot het uiterlijk betekent dit dat mensen hun eigen verschijning, de realiteit, 
spiegelen aan gecreëerde, kunstmatige verschijningen uit de hyperrealiteit die wordt 
gecreëerd en uitgedragen via de beeldcultuur. Deze gecreëerde verschijningen worden zo 
belangrijk gevonden, dat zij verheven worden tot de norm waaraan velen zich spiegelen. 
De belofte die wordt uitgedragen in de huidige beeldcultuur is dat ‘perfect happiness can 
be found in a perfect body’.36 Voor veel vrouwen is deze in de beeldcultuur uitgedragen 
relatie tussen schoonheid, geluk en succes voldoende reden om, gewild of ongewild, hun 
eigen uiterlijk aan te passen aan de normen omtrent het ideale uiterlijk.  
In de volgende paragraaf wordt beschreven hoe vrouwen het schoonheidsideaal en de 
aandacht voor het uiterlijk beleven.  
5.2 De beleving ten aanzien van het ideale figuur 
In hoofdstuk 2 werd duidelijk dat het ideale figuur een slank figuur is. Dit ideaalbeeld 
wringt met de realiteit van grote groepen vrouwen die te maken hebben met overgewicht. 
Regelmatig komen in Libelle lezeressen zelf aan het woord over het getob met hun 
gewicht en hun figuur. De sociale druk op dikke mensen blijkt groot. In een interview met 
twee dikke lezeressen (1996/44) zegt één van hen: ‘Maar als je te dik bent heb je toch 
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meestal een gebrek aan zelfvertrouwen.’ En even later in het interview merkt de andere 
lezeres op: ‘Ik denk al jaren aan niets anders dan dik zijn, omdat dat me wordt opgedron-
gen door de buitenwereld.’ Een jaar later schrijft een lezeres in een ingezonden brief 
(1997/8) dat haar overgewicht angsten veroorzaakte bij haar kind omdat tijdens voedings-
lessen op school verteld werd dat dikke mensen eerder doodgaan dan slanke mensen. 
Haar zoon was bang dat zijn moeder op korte termijn dood zou gaan. ‘Mijn kind was 
ongelukkig, omdat ik het eten niet kon laten; ik schaamde me diep’. Om haar zoon te 
helpen heeft zij haar kaken laten vastzetten zodat zij acht maanden lang alleen maar vloei-
baar voedsel kon eten. In de rubriek ‘Zoals ik mezelf zie’ staat een reactie van een lezeres 
die al meer dan twintig jaar met de kilo’s worstelt. ‘Ik kan niet vertellen hoe intens ik 
mijn lichaam haat’, en even verderop, ‘Geen man wil een dikkerd zoals ik.’ (1997/12) Een 
andere lezeres schrijft: ‘Ik heb vaak het gevoel dat ik me moet verontschuldigen voor 
mijn figuur. Als ik eet zoals de meeste mensen dat normaal vinden, blijf ik dik. Mijn hele 
leven zal ik dus moeten vechten en lijnen’ (1998/1). En in dezelfde ingezonden brief 
wordt duidelijk hoe de andere sekse kijkt naar dikke vrouwen, wanneer deze lezeres 
opmerkt: ‘Mijn vriend zegt dat alle mannen, diep in hun hart, een slanke vrouw willen.’ In 
de rubriek ‘Trots op…” staat een reactie van een lezeres die van maat 58 naar maat 42 is 
gegaan. Ze zegt hierover: ‘Ik vond het verschrikkelijk om in de spiegel te kijken’, en nu 
ze haar streefgewicht bijna bereikt heeft: ‘Mijn gevoel voor eigenwaarde is terugge-
komen.’ (2002/28)  
Uit bovenstaande reacties blijkt dat het slankheidideaal dat uitgedragen wordt in de 
beeldcultuur leidt tot sociale druk bij mensen die niet aan dit ideaal voldoen. Dikke 
mensen hebben te maken met gevoelens van schuld, schaamte en onzekerheid. Zij moeten 
zich verantwoorden voor hun eetgedrag, hebben het gevoel dat zij minder kans hebben op 
het vinden van een partner en voelen zich minder succesvol in relaties. Gevoelens van 
onzekerheid worden versterkt doordat dikke mensen via tijdschriften, reclames en film 
geconfronteerd worden met beelden die telkens weer bevestigen dat zij afwijken van de 
norm.  
Een te dun figuur wordt echter ook niet geaccepteerd. Een magere lezeres schrijft dat zij 
gefrustreerd is over haar magere figuur omdat zij geen borsten heeft. ‘Op school noemden 
de jongens mij strijkplank.’ En even verderop: ‘Mijn man blijft tegen me zeggen dat het 
hem niks kan schelen, maar ondertussen kijkt hij wel vol aandacht naar de tv als er een 
mevrouw met grote borsten te zien is.’ (1996/36) Een andere slanke lezeres schrijft dat 
mensen in haar omgeving zich bemoeien met haar figuur. Zij krijgt opmerkingen te horen 
als ‘Er mogen wel eens een paar pondjes bijkomen, want je ziet er niet bepaald uit als een 
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vrouw’ (1997/23). Het ontbreken van vrouwelijke vormen is dus even onwenselijk als een 
teveel ervan. 
Het volle figuur wordt echter vaker als een probleem ervaren dan het (te) magere figuur, 
dat uiteraard dichter in de buurt staat van het, door velen begeerde en maatschappelijk 
geaccepteerde, slanke figuur. Dat er grote groepen lezeressen zijn die niet voldoen aan het 
ideaalfiguur wordt mondjesmaat door Libelle erkend. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in 
een poging het iets vollere figuur acceptabel te maken. In 1996 komt Libelle met het 
artikel ‘Hoezo té dik? Niks te dik: Supermooi!’(1996/22), waarin mensen met een figuur 
dat niet voldoet aan het slanke ideaal aangemoedigd worden om toch badmode te dragen. 
‘Mollig of niet, u ziet er op uw best uit als u lekker in uw vel zit.’ ‘Zelfvertrouwen’ is het 
toverwoord dat mollige mensen moet overhalen toch vooral geen dingen te laten vanwege 
hun figuur. Schrijfster Marja Visser merkt op: ‘Ik ben dik. Ik vóel me echter niet dik, ik 
voel me gewoon, net als ieder ander. Ik leef van binnen naar buiten.’ En cabaretière Karin 
Bloemen zegt: ‘Slank zijn beviel me helemaal niet. Nu ben ik dus weer mollig. En ik vind 
het heerlijk.’ De boodschap van het artikel is dat uitstraling belangrijker is dan een slank 
lichaam. In 2006 houdt Libelle de verkiezing ‘Miss grote maten’. Boven het interview 
staat ‘In een land waarin menige vrouw zich uithongert om in maatje 38 te passen, is 
Anouschka Hassel (25) een verademing.’ Anouschka heeft een grote maat en zegt 
daarover: ‘Ik heb maat 48/50, bepaald niet binnen de norm, en toch vind ik mezelf een 
mooie vrouw. Ik heb mijn eigen norm.’  
5.3 Het belang van uiterlijk 
De schijnwereld die wordt uitgedragen via de beeldcultuur wordt bevolkt door mooie, 
jonge aantrekkelijke mensen die worden ingezet om anderen te verleiden de producten 
aan te schaffen waarmee dat begeerde uiterlijk gerealiseerd kan worden. De uiterlijke 
kenmerken van deze ‘commerciemens’ zijn verworden tot de norm waaraan grote groepen 
mensen zich spiegelen en waarop zij anderen beoordelen. Wie niet aan de norm voldoet 
wordt uitgesloten. ‘Wie niet mooi is telt niet mee.’37 Deze observatie wordt in Libelle 
bevestigd door verschillende ingezonden reacties van lezeressen. In nummer 1996/15 
schrijft een lezeres in een ingezonden brief: ‘Iedereen was het er over eens: ik had een 
grote kromme neus! ‘Maar’, werd er dan gezegd, ‘het past wel bij je.’ ‘…Vanaf het 
moment dat het tot mij doordrong hoe mijn neus eruit zag, tot het moment van de 
operatie, had ik er last van.’  
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In nummer 1997/6 schrijft een lezeres: ‘Ik heb mijzelf nooit mooi gevonden, ook niet toen 
ik veel jonger was dan nu. Zo is mijn neus bijvoorbeeld veel te groot, en terwijl je andere 
‘gebreken’ een beetje kunt camoufleren met kleding of make-up, blijft een grote neus 
gewoon een grote neus, hoe je het ook bekijkt. Maar ik vond een man, we hielden van 
elkaar, en dan vind je zoiets als zo’n neus toch minder erg. Er is toch iemand die van je 
houdt? Maar nu ben ik gescheiden en is de ellende opnieuw begonnen. Want ik wil niet 
alleen blijven, maar als je onder de mensen komt, is de kans op kritiek groter. Om mijzelf 
een beetje op te peppen heb ik mijn haar lekker kort laten knippen, maar dat was 
natuurlijk niet slim, want dan valt zo’n neus helemáál op. […] Nog erger is dat laatst een 
man tegen mij zei: ‘Wat ben jij een lelijk wijf, je bent zeker de dochter van Simon de 
Verschrikkelijke!’ […] Er wordt altijd gezegd dat het niet om je uiterlijk, maar om je 
karakter gaat. Nou, daar heb ik dan nog nooit iets van gemerkt! Het enige waar ik mee te 
maken krijg, is dat ik op mijn uiterlijk wordt beoordeeld, telkens en telkens opnieuw, en 
dat doet verschrikkelijk veel pijn.’  
In nummer 1997/17 schrijft ene Louise: ‘Ja, ik heb van jongsaf geweten dat lelijke 
kinderen niet populair zijn. […] Ik word ziek van al die mooie aantrekkelijke vrouwen die 
ik op posters en in tijdschriften zie. […] Lelijk zijn is een vloek!’ Lezeres Saskia schrijft: 
‘Een populair en knap meisje dat ik alleen maar van gezicht kende, stond achter mij. ‘Ga 
jij maar achteraan staan met die grote neus van je’, zei ze. Tot op dat moment had ik mij 
nooit verdiept in mijn uiterlijk. Ik had geen idee hoe ik eruit zag en nog minder wat 
anderen daarvan vonden.’  
Ook Daphne Deckers, ex-fotomodel, schrijfster en presentatrice, is zich bewust van de 
aandacht voor het uiterlijk. In nummer 2008/34 merkt zij op: ‘Als vrouw word je eerst op 
je uiterlijk beoordeeld, óók door andere vrouwen.’ Een Limburgse lezeres laat in nummer 
2008/20 in een ingezonden brief weten, dat zij, een autochtone Nederlandse met donker 
haar en bruine ogen, regelmatig geconfronteerd wordt met haar uiterlijk dat afwijkt van de 
norm ‘blond haar en blauwe ogen’. ‘Zodra je er niet standaard uitziet en niet standaard 
praat, trek je de aandacht.’ Ook tv-presentatrice Lucille Werner is zich hier van bewust. 
Door een hersenbeschadiging die zij opliep bij haar geboorte, loopt ze moeilijk. Ondanks 
haar beperking weet ze zich staande te houden in een omgeving waar mensen afgerekend 
worden op hun uiterlijk. In een interview in nummer 2008/20 merkt ze op: ‘Ik vind 
mezelf normaal. Het probleem is alleen dat anderen dat niet vinden. […] Ik wil erbij 
horen, hetzelfde zijn.’  
Uit de ingezonden lezersreacties en uit interviews met lezeressen en bekende vrouwen uit 
de entertainmentindustrie blijkt dat vrouwen zich er bewust van zijn dat zij voor een 
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belangrijk deel beoordeeld worden op hun uiterlijk. In westerse samenlevingen wordt 
lichamelijke aantrekkelijkheid van vrouwen afgemeten aan strenge criteria, die leiden tot 
een tendens van zelfkritiek.38 Vrouwen die niet voldoen aan het schoonheidsideaal voelen 
zich niet alleen ongelukkig over aspecten van hun lichaam, uit bovenstaande 
lezersreacties blijkt dat zij ook te maken krijgen met sociale afkeuring. In  sommige 
gevallen worden zij zelfs onbeschoft behandeld.  
Het niet voldoen aan de normen van het heersende schoonheidsideaal lijkt een principe 
van uitsluiting als effect te hebben. Vrouwen beleven het uitgedragen schoonheidsideaal 
daardoor als een vorm van sociale controle. De sociale ‘dwang’ tot een aantrekkelijk 
uiterlijk ontstaat doordat in de individualistisch georiënteerde westerse cultuur, identiteit 
ontleend wordt aan wat iemand bezit. Het lichaam wordt gezien als onderdeel van de 
identiteit. Een aantrekkelijk uiterlijk heeft daarom een positief effect op het imago, ofwel 
de wijze waarop anderen een persoon zien en beoordelen.39 Het belang dat in onze 
maatschappij toegekend wordt aan het lichaam en aan het uiterlijk is in hoge mate 
cultuurbepaald. Ter vergelijking, in collectivistisch georiënteerde (Aziatische) culturen, 
wordt identiteit niet ontleend aan bezit maar aan groepsverbanden en relaties met anderen. 
Imago is daardoor niet afhankelijk van het uiterlijk. In deze culturen waarderen vrouwen 
hun lichaam positiever dan vrouwen in individualistisch georiënteerde culturen.40  
5.4 Hoe vrouwen omgaan met de effecten van beeldvorming 
Er zijn twee manieren te onderscheiden waarop vrouwen omgaan met het hierboven 
omschreven effect van beeldvorming. De eerste manier betreft het aanpassen van het 
uiterlijk aan de norm om zo de discrepantie tussen het eigen uiterlijk en het ideale uiterlijk 
te verkleinen. Zoals gebleken is in hoofdstukken 2 en 4 zijn de meeste artikelen over 
schoonheid en uiterlijk in Libelle hierop gericht,. Artikelen over het ideale figuur, 
afslanken, sportbeoefening en verzorging richtten zich met name op het aanpassen van het 
eigen uiterlijk aan het ideale uiterlijk. Cosmetische ingrepen werden aanbevolen wanneer 
oefeningen en verzorgingsproducten onvoldoende uitkomst boden. In hoofdstuk 4 bleek 
dat de aandacht voor het uiterlijk zich tegenwoordig met name richt op de kenmerken van 
een jong lichaam en een jonge uitstraling. Door gezond eten, voldoende beweging en de 
juiste verzorgingsproducten kunnen volgens de vele artikelen in Libelle al belangrijke 
positieve resultaten bereikt worden. Er komt echter een moment, voor diegenen die vast 
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willen houden aan het schoonheidsideaal, dat alleen het mes nog uitkomst biedt in de 
strijd tegen rimpels en vetophopingen. De redenen voor een cosmetische ingreep zijn 
volgens Libelle: ‘ontevredenheid, emotionele problemen, veroudering tegengaan of 
gewoon iets mooier willen maken.’  
Degenen die het verouderingsproces actief te lijf willen gaan, vinden een voorvechtster 
van de schoonheid in Marijke Helwegen, ambassadrice van de cosmetische chirurgie. Zelf 
komt ze er openlijk voor uit dat zij cosmetische ingrepen heeft ondergaan. ‘Ik zie mezelf 
als een product en wil goed geconserveerd blijven. Niets meer en niets minder. Ik hoef 
niet de mooiste, rijkste of beste te zijn. Ik wil goed geconserveerd mezelf zijn.’ (2007/14) 
In hetzelfde nummer worden ook lezeressen geïnterviewd over hun uiterlijk. Een lezeres 
(63), die iets heeft laten doen aan haar hamsterwangen zegt over haar ingreep: ‘En mijn 
partner vond het juist leuk. Dat snap ik wel, welke man wil er nou niet een goed uitziende 
vrouw aan zijn zij hebben?’  
Een tweede manier waarop vrouwen omgaan met het effect van beeldvorming is door het 
plaatsen van kritische kanttekeningen bij het heersende schoonheidsideaal en de eisen die 
gesteld worden aan het uiterlijk van vrouwen. Kritiek op het heersende schoonheidsideaal 
is met name te vinden vanaf 2006. In nummer 2006/34 verschijnt er een artikel over de 
(on)wenselijkheid van de heersende tendens naar een jong lichaam en een jonge 
uitstraling. Uit dit artikel blijkt, dat ook in Libelle de mooidwang41, die wordt opgelegd 
door de beeldcultuur, gevoeld wordt. Schrijfster Helga Ruebsamen merkt over het ideaal 
van het jonge lichaam op: ‘Het enige voordeel van jong zijn, is dat je een mooi en gezond 
lichaam hebt.’  
Volgens Libelle is deze uitspraak waar maar staat zij in schril contrast met ‘wat ons tegen-
woordig dag in dag uit wordt voorgehouden door televisie, bladen en filmindustrie. Die 
dagelijkse boodschap luidt: alleen jonge mensen kunnen gelukkig zijn. Alleen wie jong is 
heeft recht op succes, op liefde, op seks. Want alleen jonge, rimpelloze vrouwen spelen de 
hoofdrol in romantische Hollywoodfilms en alleen jonge, rimpelloze vrouwen tonen de 
mode, cosmetica en begeerlijke hebbedingen die komend seizoen worden 
voorgeschreven. Deze boodschap wordt voortdurend van alle kanten op ons afgevuurd en 
het is dan ook geen wonder dat veel vrouwen die de veertig zijn gepasseerd krampachtig 
proberen jong te blijven. Ze zweten zich een ongeluk in de sportschool, terwijl ze een 
hekel hebben aan sport. Ze gaan met onbetaalbare antirimpelcrèmes in de weer, terwijl 
nooit is bewezen dat die echt werken. Ze laten hun voorhoofd inspuiten met gif of vragen 
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een chirurg in hun kerngezonde lichaam te snijden, terwijl er enorme risico’s kleven aan 
dat soort behandelingen. Maar die risico’s doen er niet toe. Want een jong uiterlijk is in 
onze tijd synoniem voor aandacht krijgen.’  
In het artikel wordt ferme feministische kritiek geleverd op de manier waarop een jong 
lichaam door de verschijningsindustrie in verband gebracht wordt met allerlei sociale 
voordelen. Bijzonder is het dat dit artikel in Libelle staat, omdat het kritiek levert op een 
tendens waaraan ook de Libelle een bijdrage heeft geleverd. Het tijdschrift promootte 
immers evengoed de voordelen van een jong lichaam en voorzag in informatie over 
producten en behandelingen om dit ideaal te bereiken. Een kritische houding ten aanzien 
van de werking van de aangeprezen producten of de beschreven cosmetische ingrepen 
ontbrak daarbij. 
Beide hierboven beschreven houdingen ten opzichte van het heersende schoonheidsideaal 
leiden echter tot sociale druk. Vrouwen die kiezen voor de eerst beschreven manier van 
omgaan met het schoonheidsideaal zullen voortdurend energie en veel geld moeten steken 
in het onderhouden van hun lichaam en uiterlijk om te blijven voldoen aan de norm. 
Vrouwen die kiezen voor de tweede manier zullen hun keuze om zich niet te conformeren 
aan de norm steeds moeten verdedigen.  
5.5 De gevolgen van de beeldvorming voor vrouwen 
De normen ten aanzien van het ideale figuur en het ideale uiterlijk zoals deze uitgedragen 
worden in de beeldcultuur, en dus ook in de Libelle, kunnen verschillende gevolgen 
hebben. Zo blijkt uit onderzoek dat het schoonheidsideaal meisjes en vrouwen kan 
remmen in hun dagelijkse bezigheden. Er zijn vrouwen en meisjes die aangeven dat zij 
normale activiteiten, zoals sporten, naar het strand of het zwembad gaan of het vragen van 
medische hulp, uit de weg gaan, omdat zij zich onzeker voelen over hun uiterlijk.42  
Het veelvuldig uitdragen van een onhaalbaar schoonheidsideaal kan ook leiden tot een 
stoornis als ingebeelde lelijkheid. Ingebeelde lelijkheid komt voor bij mensen die te 
maken hebben gehad met sociale afkeuring op basis van één of meerdere aspecten van 
hun uiterlijk. Deze mensen hebben een onrealistisch beeld ontwikkeld ten aanzien van 
hun eigen lichaam en uiterlijk en mijden daarom bewust situaties waarin veel mensen bij 
elkaar zijn. Zij kiezen vrijwillig voor afzondering om sociale afkeuring te vermijden. Ook 
zijn er vrouwen die aangeven zich geremd te voelen op seksueel gebied. De 
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(gemanipuleerde) beelden van perfecte vrouwen leiden tot gevoelens van onzekerheid en 
schaamte.  
In hoofdstuk 2 werd al duidelijk dat veel vrouwen een discrepantie ervaren tussen hun 
ideale en hun huidige lichaamsbeeld.43 Daarom zijn zij veelvuldig bezig met hun gewicht. 
Door middel van lijnen proberen vrouwen hun lichaam slanker te maken waardoor er een 
grotere gelijkenis ontstaat tussen het eigen lichaam en het ideale lichaam. Dit 
aanpassingsgedrag kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid. Voortdurend 
lijnen werkt een jojo-effect in de hand. Niet alleen worden mensen in veel gevallen 
zwaarder, de kans op andere aandoeningen zoals een hoge bloeddruk, suikerziekte en 
gewrichtsaandoeningen neemt ook toe. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de relatie 
tussen het schoonheidsideaal en eetstoornissen. De stijging van het aantal anorectische 
mensen en mensen die aan boulimia nervosa lijden wordt onder andere in verband 
gebracht met het westerse slankheidideaal.44  
Daarnaast heeft dit aanpassingsgedrag ook indirecte gevolgen. Zo blijkt uit recent 
onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen, onder vijfhonderd kinderen tussen 
de 7 en 10 jaar, dat jonge kinderen het (eet)gedrag van de moeder spiegelen. Wanneer de 
moeder veel aandacht toont voor haar gewicht en regelmatig aan de lijn doet, dan blijkt de 
kans groot dat het kind dit ook belangrijk vindt. 1 op de 5 moeders deed in de ogen van 
het kind aan de lijn. Uit het onderzoek kwam naar voren dat een kwart van de kinderen 
tussen de 7 en 10 jaar met een normaal gewicht, dunner wil zijn. Ook bleek uit dit 
onderzoek dat 1 op de 10 kinderen bewust bezig is met het gewicht. Deze kinderen letten 
op wat zij eten, laten bewust voedsel staan en letten erop dat zij producten eten waar zij 
slanker van worden. Dit lijngedrag bij jonge kinderen is volgens onderzoekster Doeschka 
Anschutz verontrustend. ‘Lijngedrag op jonge leeftijd kan leiden tot eetstoornissen 
later.’45  
In hoofdstuk 4 werd duidelijk dat een lichaam dat voldoet aan alle normen van het 
schoonheidsideaal, te koop is. De verschijningsindustrie levert immers alle middelen die 
nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Er kleeft echter ook een ongezond 
aspect aan het gebruik van verzorgingsproducten en het ondergaan van cosmetische 
ingrepen. Zo blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van TNO, Vereniging milieu defensie 
en Stichting Natuur en Milieu uit 2005 dat cosmeticaproducten stoffen bevatten die 
schadelijk zijn voor mens en milieu. Er werden 55 cosmeticaproducten getest op 
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zogenaamde hormoonverstoorders (ftalaten, parabenen, syntethische muskverbindingen 
en triclosan). Van deze stoffen zijn schadelijke effecten voor vruchtbaarheid en 
voortplantingsorganen aangetoond, evenals een verhoogde kans op astma en kanker.46  
Maar liefst 52 van de 55 producten bleken deze stoffen te bevatten. Fabrikanten van 
cosmetica en verzorgingsproducten zijn (nog) niet gebonden aan strikte regelgeving 
omtrent de concentraties van de gebruikte ingrediënten en werkzame stoffen. Een product 
hoeft zijn werkzaamheid niet vooraf bewezen te hebben om verkocht te mogen worden, 
dit in tegenstelling tot farmaceutische producten die pas verkocht mogen worden wanneer 
hun werkzaamheid wel bewezen is. Het belangrijkste criterium voor een cosmetisch 
product is dat het veilig moet zijn. De concentraties werkzame stoffen zijn daarom altijd 
zo laag dat er eigenlijk geen effect waarneembaar is. De concentraties van andere 
ingrediënten kunnen echter wel schade aanrichten, met name bij regelmatig en langdurig 
gebruik van bepaalde producten. Omdat cosmetische producten niet vooraf uitgebreid 
getest worden kunnen bepaalde bestanddelen in een crème of lotion leiden tot acute 
allergische reacties. De term ‘dermatologisch getest’, die vaak te vinden is op verpakkin-
gen van cosmetische producten is daarmee inhoudsloos. Er zijn tenslotte geen criteria 
waaraan zo’n test zou moeten voldoen. Een alternatief voor ‘vervuilende’ cosmetische 
producten wordt gevonden in de markt voor ‘natuurlijke’ cosmetica en verzorgings-
producten.  
In hoofdstuk 4 werd duidelijk dat aanpassing van het uiterlijk door middel van 
cosmetische chirurgie een populaire manier is geworden in de strijd tegen veroudering. 
Met name het gebruik van rimpelvullers werd in de onderzochte periode populair. 
Rimpelvullers, waaronder bijvoorbeeld Botox kunnen echter leiden tot ernstig lichamelijk 
letsel. Zo zijn er gevallen bekend waarin er sprake was van een acute allergische reactie 
na de behandeling. Ook wordt er melding gemaakt van gevallen waarin mensen ernstige 
gezichtsverminkingen hebben opgelopen of zelfs hun gezichtsvermogen verloren zijn. Het 
toedienen van de stoffen door mensen zonder enige medische achtergrond, wordt 
aangevoerd als reden van het falen van de behandeling. Maar ook wanneer rimpelvullers 
gebruikt worden door medische specialisten blijven er gevaren aan kleven. In de politiek 
gaan er inmiddels stemmen op om het gebruik van rimpelvullers te verbieden.  
Tenslotte moet nog de verandering in moraal genoemd worden die samenhangt met het 
huidige schoonheidsideaal. De verschijningsindustrie en de commercie roepen het beeld 
op dat het ideale lichaam en het ideale uiterlijk maakbaar zijn. In hoofdstuk 4 bleek dat 
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cosmetische chirurgie inmiddels een maatschappelijk geaccepteerd verschijnsel is 
geworden en dat de gedachte onder veel vrouwen leeft, dat het heel gewoon is om in een 
gezond lichaam te snijden om het de gewenste uiterlijke kenmerken te geven. Het 
aanpassen van het uiterlijk aan de heersende norm, wordt door sommigen zelfs 
beschouwd als een daad van zelfbewustzijn.47 Susan Bordo citeert in Unbearable weight 
(2003) een artikel uit het feministisch tijdschrift Hypathia waarin cosmetische chirurgie 
wordt verdedigd vanuit het oogpunt dat het toch vooral gaat om ‘first and 
formost…taking one’s life into one’s own hands.’48 Het ondergaan van een cosmetische 
ingreep zou dus vooral een persoonlijke keuze zijn, ingegeven door daadkracht. In 
hoeverre die keuze beïnvloed is door de omgeving valt uiteraard moeilijk te achterhalen. 
Tegelijkertijd kan uit dit standpunt afgeleid worden dat degenen die hun uiterlijk niet 
aanpassen aan de norm, niet zelfbewust handelen. Het schoonheidsideaal bekritiseert 
vrouwen dus niet alleen op hun uiterlijke kenmerken maar ook op hun innerlijke 
kwaliteiten. 
5.6 Verwachtingen voor de toekomst 
Uit de reacties van de geïnterviewden blijkt dat zij weten dat het schoonheidsideaal een 
geconstrueerd ideaal is, dat voortkomt uit de macht van de media om betekenissen te 
ontwikkelen over wat aantrekkelijk is en wat niet, wat moet worden nagestreefd en wat 
verworpen moet worden.49  
Gedurende het grootste deel van de onderzochte periode hebben vrouwen zich 
geconformeerd aan dit ideaal en geprobeerd zoveel mogelijk te lijken op de ideale, slanke 
jonge vrouw. Halverwege de onderzochte periode worden echter de eerste aanzetten 
gegeven tot een realistischer vrouwbeeld. De trend naar verjonging wordt in de periode na 
2000 in verschillende artikelen gerelativeerd. Er komt meer aandacht voor de voordelen 
van ouder worden. De aandacht voor het uiterlijk wordt afgezwakt terwijl er meer nadruk 
wordt gelegd op persoonlijke ontwikkeling. De voordelen van ouder worden liggen op het 
vlak van persoonlijke groei, zelfverzekerdheid, de kunst van het prioriteiten stellen, 
relativeren, meer tijd voor jezelf en een positief zelfbeeld (7/2002). In nummer 29/2000 
merkt een lezeres op over de voordelen van het ouder worden: ‘Ouder worden betekent 
wijzer worden.[…] Wijsheid zit niet in feitenkennis maar in levenservaring.’ Een andere 
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lezeres zegt over schoonheid: ‘Het klinkt cliché, maar schoonheid komt toch van 
binnenuit. Het heeft te maken met zelfacceptatie, van jezelf houden, gelukkig zijn. 
Daardoor ga je stralen. Ik zou dan ook nooit iets aan mezelf laten doen. Ik heb geen 
moeite met ouder worden, dat hoort bij het leven, net als de rimpeltjes die ik 
krijg.’(14/2007)  
Het huidige schoonheidsideaal dat is gebaseerd op een schijnrealiteit die geconstrueerd 
wordt in de media lijkt zijn langste tijd gehad te hebben. De roep om verzet tegen het 
onrealistische vrouwbeeld wordt sterker en is mede aangewakkerd door de documentaire 
‘Beperkt Houdbaar’ (2007) van Sunny Bergman. De documentaire biedt een inkijk in de 
wereld van de verschijningsindustrie die schuil gaat achter de schijnrealiteit die wordt 
opgeroepen in tijdschriften. Bergman laat zien hoe schoonheid gemanipuleerd kan worden 
met make-up en technieken als photo-shop  Ook laat de documentaire zien welke effecten 
de beeldmanipulatie heeft op het zelfbeeld van vrouwen. De documentaire eindigt met een 
oproep aan alle vrouwen die zich onder druk gezet voelen door de schoonheidsindustrie, 
zich te verenigen zodat er juridische stappen ondernomen kunnen worden tegen de 
producenten van cosmeticaproducten en de reclamemakers. Deze oproep resulteerde in de 
oprichting van de stichting ‘beperkt houdbaar’.  
Behalve een onderzoek naar de mogelijkheid van het nemen van juridische stappen tegen 
de cosmetica-industrie ontplooit deze stichting ook andere initiatieven. Zo startte de 
stichting bijvoorbeeld de photo-shop vrij actie, met als doel tijdschriften en glossy’s te 
bewegen eerlijk te zijn over de mate van beeldbewerking. Veel tijdschriften die de 
verkoop van hun blad ontlenen aan het in stand houden van een droom waren echter niet 
bereid om mee te werken. De hoofdredactrice van het glossy magazine Jackie is daar in 
de documentaire heel duidelijk over. In tijdschriften wordt een droomwereld gecreëerd. 
Vrouwen die zich daar iets van aantrekken zijn ‘of heel dom of extreem onzeker.’50  
In 2005 werd het verzet tegen het gemanipuleerde vrouwbeeld opgepikt door de 
cosmetische producent Dove. Op grond van een aantal onderzoeken die in opdracht van 
dit concern zijn uitgevoerd is gestart met de ‘campagne voor echte schoonheid’.51 De 
campagne richt zich op het aanzetten tot een nieuwe manier van denken over schoonheid. 
Daarnaast wil het concern het heersende stereotype schoonheidsbeeld ter discussie stellen. 
De onderzoeken toonden aan dat het heersende schoonheidsideaal gevoelens van 
minderwaardigheid oproept bij jonge meisjes. Hierdoor worden zij op latere leeftijd 
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gehinderd in hun ontwikkeling. Gevoelens van onzekerheid verhinderen dat vrouwen ten 
volle gebruik maken van hun capaciteiten.52 Ook neemt Dove stelling tegen de gedachte 
dat alleen jonge vrouwen mooi zijn. In reclamecampagnes maakt het cosmetica merk dan 
ook gebruik van oudere modellen die naakt gefotografeerd worden. Het streven  is de kijk 
op leeftijd en schoonheid te herdefiniëren. Hoewel de producent van Dove te prijzen valt 
om zijn poging het schoonheidideaal opnieuw te definiëren, is het eerste belang van Dove 
natuurlijk een commercieel belang want de doelgroep waar Dove zich op richt wordt 
gevormd door de grote groep vrouwen die zich niet herkennen in het ‘klassieke’ westerse 
schoonheidideaal.   
Waarschijnlijk zal in de toekomst de kritiek op het onrealistische en daardoor onhaalbare 
schoonheidsideaal verder toenemen. Als deze kritiek hardnekkig genoeg blijkt en de 
cosmetica-industrie er de gevolgen van gaat ondervinden, of zoals het cosmeticamerk 
Dove doet erop in zal spelen, zal er wellicht een omslag in het denken over vrouwbeelden 
plaatsvinden. Het huidige schoonheidsideaal dat gekenmerkt wordt door de blanke 
westerse vrouw met een slank postuur, blond haar, blauwe ogen, grote borsten en een 
slanke taille, zal dan wellicht verdwijnen ten gunste van een ander of ruimer 
schoonheidsideaal dat meer en beter recht zal doen aan de uniciteit en de diversiteit onder 
vrouwen. 
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6 Conclusies 
Dit onderzoek richtte zich op de veranderingen die zijn aan te wijzen in het Nederlandse 
vrouwbeeld, zoals deze tot uiting komen in de mode en reclame in de periode 1994 – 
2008. Als methode is gekozen voor een bronnenonderzoek, aangevuld met een 
literatuuronderzoek. De jaargangen 1994 tot en met 2008 van het weekblad Libelle zijn 
gebruikt als primaire bron. Artikelen, lezersreacties, modereportages en interviews met 
bekende personen uit de entertainmentindustrie boden inzicht in de manier waarop er in 
deze periode naar vrouwen gekeken werd. De secundaire bronnen omvatten een breed 
scala aan perspectieven van waaruit het denken over het vrouwenlichaam benaderd kan 
worden. Er is gebruik gemaakt van inzichten uit de psychologie, de biologie, de sociale 
wetenschappen, de economie en uit de hoek van het feminisme. Verder is er gebruik 
gemaakt van studies naar schoonheid en van enkele televisiedocumentaires over 
schoonheidsidealen. Studies naar maatschappelijke ontwikkelingen boden inzicht in de 
processen die mede ten grondslag liggen aan de veranderingen in meningsvorming over 
het vrouwenlichaam. De gegevens uit het literatuuronderzoek vormen de onderbouwing 
van het onderzoeksverslag. Op basis van het onderzoek kunnen nu de volgende conclusies 
getrokken worden.  
Veranderingen in het vrouwbeeld vanaf 1994 
Na 1994 hebben zich vier veranderingen voorgedaan in het vrouwbeeld. De eerste 
verandering is de gedachte dat vrouwen er jong uit moeten zien. Voor het uiterlijk 
betekent dit dat het ideale figuur een slank figuur is in de vorm van een zandloper. Dit 
ideale figuur wordt gekenmerkt door volle borsten, een slanke taille, een platte buik, 
stevig gevormde billen, slanke heupen en slanke benen. Het slanke vrouwenlichaam heeft 
tussen 1994 en 2008 plaats gemaakt voor het jonge meisjes lichaam dat gespierder en 
strakker oogt. De kenmerken van jeugdigheid worden in artikelen over lichaam en 
verzorging sterk benadrukt. Er worden accenten gelegd op die aspecten van het lichaam 
die gemakkelijk in verband gebracht kunnen worden met een jeugdig lichaam, zoals een 
vitale, strakke en glad uitziende huid, glanzend haar en stralend witte tanden. Rimpels 
worden in de loop van de onderzochte periode taboe.  
De tweede verandering betreft de gedachte dat het ideale figuur en het ideale uiterlijk snel 
bereikt moeten kunnen worden. Diëten duren in Libelle slechts enkele dagen, 
lichaamsoefeningen kosten per dag maar een paar minuten, evenals zaken als 
huidverzorging en het aanbrengen van make-up. De aandacht voor het figuur en het 
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uiterlijk in Libelle neemt gedurende de onderzochte periode toe, terwijl de tijd die 
vrouwen (kunnen) besteden aan hun uiterlijke verzorging steeds verder afneemt.  
De derde verandering houdt verband met de toegenomen individualisering van de vrouw, 
een ontwikkeling die is terug te vinden in artikelen over verzorging en mode. Uit artikelen 
over verzorging bleek dat er door de verschijningsindustrie in toenemende mate tegemoet 
gekomen wordt aan een steeds grotere verscheidenheid aan schoonheidsproblemen. In 
Libelle verschijnen er regelmatig artikelen over de aanpak van uiterlijke 
onvolkomenheden, waarbij behalve allerlei tips en adviezen ook verschillende producten 
onder de aandacht van de lezeressen gebracht worden. Er is sprake van een individuele 
benadering waarbij vrouwen die producten kunnen kiezen die tegemoet komen aan hun 
behoeftes en die zijn toegesneden op hun specifieke schoonheidsprobleem. De keerzijde 
van deze methode is dat er op het gebied van het uiterlijk steeds meer aan het 
vrouwenlichaam wordt geproblematiseerd. Voor ieder uiterlijk gebrek komt er een 
oplossing op de markt in de vorm van een product of een behandeling. Het aanbod creëert 
in dit geval de vraag. De verschijningsindustrie weet door middel van reclame vrouwen 
ervan te overtuigen dat zij de aangeboden producten ook daadwerkelijk nodig hebben.  
In de mode is de individualisering van de vrouw terug te vinden in de manier waarop zij 
gefotografeerd wordt in modereportages. In de onderzochte periode wordt de vrouw uit de 
context van het gezin gehaald en geplaatst in omgevingen die verbonden lijken met 
persoonskenmerken als romantisch, avontuurlijk of sportief. De mode sluit aan bij de 
gekozen omgeving. De vrouw verschijnt soms met kinderen, soms met een man, soms 
met vriendinnen, maar in toenemende mate verschijnt zij alleen. Of zij alleen wordt 
afgebeeld  of samen met anderen lijkt eerder een keuze dan een vanzelfsprekendheid. De 
boodschap die uitgedragen wordt is dat een vrouw, naast het leven met man en kinderen 
ook nog een eigen leven heeft. Naarmate de vrouw vaker alleen optreedt in de 
modereportages wordt de kleding strakker. De lichaamscontouren worden door de kleding 
benadrukt. Het lichaam gaat fungeren als een instrument in het proces van 
individualisatie. Middels het lichaam en de mode kunnen vrouwen hun eigen identiteit 
benadrukken.  
Tenslotte is er een verandering waarneembaar in de manier waarop er met het lichaam 
omgegaan wordt. In de onderzochte periode is er sprake van een tendens naar 
bewustwording. De gedachte dat het lichaam middels diëten, afslankmethodes en 
oefeningen in een bepaalde vorm gedwongen kon worden verliest terrein ten gunste van 
de gedachte dat een andere leefstijl, waarbij er aandacht is voor de balans tussen lichaam 
en geest, op de lange termijn succesvoller en gezonder is. 
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De oorzaken van de veranderingen in het vrouwbeeld 
De oorzaken voor de veranderingen in het vrouwbeeld na 1994 werden gevonden in vier 
maatschappelijke ontwikkelingen die zich voordeden na de jaren zeventig van de vorige 
eeuw. De eerste ontwikkeling betreft de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen. 
Voor vrouwen betekende dit dat zij een drukker, ‘uithuiziger’ leven zijn gaan leiden met 
meer sociale contacten die over het algemeen vluchter verlopen. Het belang van een 
goede eerste indruk, die in eerste instantie gevormd wordt op basis van het uiterlijk, is 
daardoor belangrijker geworden. In de Libelle komt dit duidelijk naar voren in artikelen 
over afvallen, sporten en verzorging waarin ook een tijdsaspect verweven zit. Aan het 
uiterlijk wordt door Libelle veel belang toegekend maar de handelingen die uitgevoerd 
moeten worden om een aantrekkelijk uiterlijk te verwezenlijken mogen maar weinig tijd 
kosten. Daarnaast verschafte de deelname aan het arbeidsproces vrouwen een eigen 
inkomen. Hadden zij voorheen de beschikking over huishoudgeld, dat voornamelijk 
besteed werd aan het gezin, nu hadden zij de beschikking over een eigen inkomen dat zij 
ook konden uitgeven aan zichzelf. Vrouwen werden daardoor een belangrijke doelgroep 
voor de verschijningsindustrie. Vanaf de jaren negentig, toen de arbeidsparticipatiegraad 
van vrouwen fors steeg, nam ook het aantal glossy tijdschriften toe, evenals het aantal 
cosmetica- en verzorgingsproducten. De Libelle heeft zich qua onderwerpkeuze en 
uiterlijk in de onderzochte periode aangepast aan de veranderende leefstijl van haar 
lezeressen. De onderwerpen richtten zich steeds minder op het gezin en het huishouden en 
steeds meer op de individuele vrouw. De mode oogt exclusiever en duurder en er worden 
meer en duurdere cosmetische en verzorgingsproducten aangeprezen. De artikelen over 
mode en schoonheid stellen in toenemende mate de vrouw centraal. 
Een tweede ontwikkeling betreft het proces van individualisatie, dat mede is 
aangewakkerd door de hiervoor beschreven deelname van vrouwen aan het arbeidsproces. 
De eigen identiteit werd niet langer alleen ontleend aan man en kinderen, maar ook aan de 
rol als werkneemster en de daaruit voortvloeiende sociale contacten. Een eigen identiteit 
kon onderstreept worden met een eigen stijl van kleden, specifieke verzorgingsproducten, 
parfum, make-up en haardracht. In de Libelle is er in de onderzochte periode regelmatig 
aandacht voor het verwezenlijken van de eigen identiteit. Zo worden er artikelen geplaatst 
die cosmetica- en verzorgingsproducten koppelen aan bepaalde ‘types’ vrouwen. 
Naarmate dit proces van individualisatie vorderde werd ook het lichaam belangrijker. 
Modereportages in Libelle laten zien dat de mode nauwer werd, waardoor de 
lichaamscontouren versterkt werden en er meer accent gelegd werd op de kenmerken van 
het ideale figuur.  
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De derde ontwikkeling betreft de combinatie van wetenschap en techniek die op het 
gebied van de schoonheid en verzorging steeds meer mogelijk maakten. De toename van 
het aantal cosmetica- en verzorgingsproducten is mede te danken aan wetenschappelijk 
onderzoek dat met behulp van technische ontwikkelingen omgezet kon worden in 
producten die ieder schoonheidsprobleem doen verdwijnen. De huis- , tuin-  en 
keukenmiddeltjes die vroeger in Libelle werden aanbevolen ter verfraaiing van het 
voorkomen zijn inmiddels verdrongen door geavanceerde, dure producten die wonderen 
beloven voor het uiterlijk. En omdat vrouwen inmiddels een eigen inkomen verdienen 
kunnen zij zich deze producten ook veroorloven. Zoals eerder al aangegeven prijst Libelle 
dergelijke producten veelvuldig aan en voorziet de Libelle in een aanhoudende stroom 
van artikelen waarin het uiterlijk van vrouwen steeds verder geproblematiseerd wordt. 
Daardoor wordt het belang voor vrouwen om deze producten aan te schaffen groter omdat  
de discrepantie tussen de ideale vrouw en de modale vrouw, groeit.  
De vierde ontwikkeling die ten grondslag ligt aan de veranderingen in het vrouwbeeld 
tussen 1994 en 2008 betreft de opkomst van de beeldcultuur na 1990. Binnen deze 
beeldcultuur worden beelden uit de werkelijkheid gemanipuleerd tot een mooiere 
afspiegeling van deze werkelijkheid, een hyperrealiteit. Er wordt een droom gecreëerd, 
een illusie die zo aangenaam is dat mensen er in gaan geloven en deze illusie voor waar 
aannemen. Het eigen leven wordt vervolgens afgemeten aan deze illusionaire 
werkelijkheid. De verschijningsindustrie die gevormd wordt door tijdschriften, film, 
televisie, reclame en de cosmetica- en mode-industrie, drijft op deze hyperrealiteit. De 
discrepantie tussen de droom en de werkelijkheid beweegt mensen steeds maar weer 
producten aan te schaffen die deze begeerde droomwereld binnen bereik brengen. De 
verschijningsindustrie levert niet alleen het ideaalbeeld ten aanzien van het uiterlijk maar 
voorziet ook in de producten waarmee dat uiterlijk gerealiseerd kan worden. De illusie die 
in de beeldcultuur gecreëerd wordt is dat schoonheid een voorwaarde is voor succes en 
geluk. Het ideale uiterlijk wordt aldus gepresenteerd als een garantie voor een gelukkig 
leven. In de Libelle is er aan het eind van de onderzochte periode in de modereportages 
duidelijk sprake van een illusionaire werkelijkheid. Aan het begin van de onderzochte 
periode hadden de modereportages nog een realistisch aspect, omdat de vrouw getoond 
werd in een dagelijkse context, temidden van haar gezin. Aan het eind van de onderzochte 
periode is dit voor veel vrouwen nog steeds de realiteit. De modereportages in Libelle 
tonen de vrouw echter steeds vaker in een afgezonderde positie, alleen, dwalend in een 
mysterieuze of exotische omgeving. Ongebondenheid, zelfstandigheid en vrijheid lijken 
de thema’s van de modereportages te zijn terwijl de realiteit voor veel vrouwen 
gekenmerkt wordt door gebondenheid aan gezin, werk en sociale verplichtingen.   
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De gevolgen van het vrouwbeeld voor vrouwen 
Het heersende vrouwbeeld, dat het accent legt op uiterlijke aspecten van jeugdigheid, is 
een beeld waarin veel vrouwen zich niet herkennen. De nadruk die gelegd wordt op een 
jong en vitaal voorkomen doet de sociale druk op vrouwen om er aantrekkelijk uit te zien 
toenemen. Een aantrekkelijk uiterlijk dat is gebaseerd op de kenmerken van jeugdigheid is 
natuurlijk moeilijker in stand te houden naarmate de jaren verstrijken. Het 
schoonheidsideaal sluit, door de krappe definitie ervan, grote groepen vrouwen uit. De 
focus op het uiterlijk laat andere aspecten als intelligentie, vindingrijkheid, 
vriendelijkheid en zorgzaamheid buiten beschouwing waardoor veel vrouwen zich te kort 
gedaan voelen. Het effect van de focus op het uiterlijk is veelomvattend. Zo blijkt uit 
artikelen in Libelle dat er vrouwen zijn die aangeven dat zij situaties in het dagelijks leven 
bewust uit de weg te gaan omdat zij zich schamen voor hun lichaam of uiterlijk. Ook zijn 
er vrouwen die te maken krijgen met sociale afkeuring op basis van hun uiterlijk of enkele 
uiterlijke kenmerken. In sommige gevallen leidt dit tot een stoornis als ingebeelde 
lelijkheid, maar ook eetstoornissen als anorexia en boulimia nervosa zijn te relateren aan 
het veelvuldig uitgedragen schoonheidsideaal. Uit onderzoek blijkt dat de nadruk die 
gelegd wordt op het slanke figuur bij kinderen al op jonge leeftijd een negatief zelfbeeld 
teweeg kan brengen. De stijging van het aantal cosmetische ingrepen geeft aan dat de 
gevaren van het ondergaan van operatie onderschat worden en dat het snijden in een 
gezond lichaam inmiddels een maatschappelijk geaccepteerd verschijnsel is geworden. De 
mogelijkheden die er zijn ter verfraaiing van het uiterlijk verhogen de sociale druk op 
vrouwen om hun uiterlijk aan te passen aan de norm.  
Continuïteit en discontinuïteit sinds 19945 
In haar onderzoek voor de periode 1945 – 1993 concludeert Van Meerveld dat er een 
relatie bestaat tussen de voorkeur voor bepaalde lichaamsvormen en maatschappelijke 
ontwikkelingen. Van Meerveld constateert dat het vrouwenlichaam transformeerde van 
rond, mollig en moederlijk vlak na de oorlog, naar tenger, mager en meisjesachtig in de 
jaren zeventig tot sportief en atletisch in de jaren tachtig en begin jaren negentig. Deze 
voorkeuren voor lichaamsvormen hingen samen met maatschappelijke ontwikkelingen 
zoals een terugkeer naar een warme huiselijke sfeer na de Tweede Wereldoorlog, 
vrouwenemancipatie in de jaren zeventig en de ideeën van maakbaarheid en beheersing 
die opkwamen in de jaren tachtig en negentig. Ook in het vervolgonderzoek kunnen 
maatschappelijke ontwikkelingen in verband gebracht worden met veranderingen in het 
vrouwbeeld. Arbeidsparticipatie van vrouwen, een proces van individualisering, de 
combinatie van techniek en wetenschap en de opkomst van de beeldcultuur hebben de 
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aandacht voor het uiterlijk doen toenemen. De grootste veranderingen met betrekking tot 
het vrouwbeeld deden zich voor op het gebied van de uiterlijke verzorging. De eisen die 
gesteld worden aan een aantrekkelijk uiterlijk zijn sinds 1993 verder opgeschroefd terwijl 
daarnaast het schoonheidsideaal zich uitbreidde naar meer delen van het lichaam.  
Van Meerveld noemt in haar onderzoek drie typen van lichaamsbouw: slank, gespierd en 
mollig. In de door haar onderzochte periode raakten het slanke en het gespierde lichaam 
maatschappelijk geaccepteerd. Voor de toekomst sprak zij de verwachting uit dat ook het 
mollige lichaam aanvaardbaar zou kunnen worden. In de periode tussen 1994 en 2008 is 
hier echter nog geen sprake van. Sterker nog, het ideaal van het slanke vrouwenlichaam 
wordt vervangen door het ideaal van het slanke meisjeslichaam dat strakker en gespierder 
oogt. Hoewel er in de onderzochte periode steeds meer vrouwen kampen met overgewicht 
wordt niet het schoonheidsideaal aangepast maar blijven vrouwen proberen hun lichaam 
aan te passen aan het schoonheidsideaal. 
Een andere belangrijke conclusie in het onderzoek over de periode 1945 – 1993 betreft de 
exploitatie door de verschijningsindustrie van de onvrede van vrouwen die niet voldoen 
aan het heersende culturele ideaal. Tijdschriften dragen volgens Van Meerveld bij aan de 
onzekerheid van vrouwen over hun uiterlijk door in de maanden mei en juni extra 
aandacht te vestigen op het ideale lichaam, middels de presentatie van strandmode door 
slanke modellen, en door het plaatsen van artikelen over diëten en 
vermageringsproducten. Deze conclusie kan voor de periode 1994 – 2008 verder 
aangescherpt worden. De aandacht voor het ideale lichaam betreft niet alleen de maanden 
mei en juni maar is het hele jaar door aanwezig. Behalve op de onzekerheid van vrouwen 
ten aanzien van hun uiterlijk wordt er in de onderzochte periode ook bewust ingespeeld 
op de voordelen van een aantrekkelijk uiterlijk. De suggestie wordt gewekt dat een 
aantrekkelijk uiterlijk een voorwaarde is voor een gelukkig en succesvol leven. 
De discrepantie die van Meerveld constateerde tussen de ‘ideale’ vrouw en de ‘modale’ 
vrouw, die ertoe leidt dat veel vrouwen zich ongelukkig voelen bestaat nog steeds. 
Vrouwen proberen ook in de periode 1994 – 2008 hun uiterlijk zoveel mogelijk aan te 
passen aan het heersende ideaalbeeld: jong en slank. In deze periode is de discrepantie 
groter geworden omdat de aspecten van jeugdigheid belangrijker zijn geworden, er meer 
aan het vrouwenlichaam geproblematiseerd wordt en omdat er inmiddels in Nederland 
veel allochtone vrouwen wonen die op basis van hun etnische afkomst niet kunnen 
voldoen aan het beperkte westerse schoonheidsideaal dat gekenmerkt wordt door een lang 
slank silhouet, blond haar en blauwe ogen. 
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